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SINOPSIS 
Kajian ini merupakan satu kajian antropologi ke atas 
wanita-wanita Tionghua kelas menengah rend ah di bandar Sungai 
Petani, Kedah. Fokusnya adalah ke atas wanita-wanita dari Taman 
Sri Tanjung , yakni sebuah kawasan perumahan kos rendah. Tujuan 
kajian ini ialah untuk mendokumentasikan se rt a menganalisis 
kewujudan , kesedaran dan pemahaman hak reproduktif wanita di 
kalangan mereka; di samping menguj i re liabiliti ap likasi 
pendekatan-pendekatan dan konsep-konsep feminisme Barat dalam 
masyarakat Tionghua Malaysia. 
Bab I menghuraikan objektif , kepentingan, bidang dan 
metodologi kajian yang telah dijalankan. Se lain daripada itu, satu 
gambaran juga telah diberikan mengenai lokas i serta masalah-
masalah kajian. Satu penjelasan mengenni cara data-data kualitatif 
ini dianalis is turut disertakan. 
Bab II pu la mengutarakan l1ujah-hujah tentang 
pendekatan-pendekatan dan konsep-konsep f eminisme Ba rat. Di 
antaranya term asuklah definisi feminisme , pandangan feminis-
feminis liberal, sosialis dan radikal terhadap ketaksamaan gender 
dan juga satu analisis terhadap konsep-konsep yang relevan dengan 
reproduktif wanita. 
Bab 111 memberikan satu deskripsi latar-belakang 13 
orang responden tersebut , termasukl ah ke luarga mereka. Aspek 
sosio-ekonomi mereka turut dibincangkan. Di an taranya ialah umur, 
tahap pendidikan, pekerjaan sert a pemi likan llarta mereka . Data 
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kuantitatif ini adalah amat berguna untuk menyokong penemuan-
penemuan kajian. 
Bab IV adalah bab yang mengandungi pandangan serta 
persepsi wanita-wanit a Tionghua ini . Satu analisis terhadap hak 
rep roduktif responden-responden dikemukakan dan di antara aspek-
aspek yang dikaji ialah keibuan dan kehami lan, perancangan keluarga 
serta perkahwinan dan poligini. Bab ini juga melihat implikasi dasar 
populasi kerajaan ke atas perancangan keluarga Tionghua dan juga 
implikasi urbanisasi ke atas institusi keluarga serta status 
perkahwinan wanita. Kajian ini cuba mengesan hak reproduktif di 
kalangan wanita-wanita ini, termasuklah unsur-unsur penentangan 
atau akomodasi dalam diri mereka . 
Bab V merupakan kes impulan yang telah didapati dari 
hasil kajian, yakni sama ada pendekatan dan konsep feminis Barat 
mempunyai reli abiliti untuk mewaki li pemikiran dan penghidupan 
masyarakat Tiongt1ua. Di samping itu , beberapa saranan mengenai 
fungsi reproduktif telah dibincangkan . 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
'Dasar-dasar pembangunan efektif, adil dan berperikemanu-
siaan yang ditumpukan kepada kesejahteraan semua patut 
dijadikan objektif utama dasar-dasar populasi.' 
Begitulah harapan, laungan dan perjuangan wanita seluruh 
dunia dalam persediaan Persidangan Sedunia mengenai Populasi dan 
Pembangunan 1994 yang akan datang. 
Fertiliti wanita telah dijadikan objek utama dasar-dasar 
populasi. Wanita dijangka untuk memikul tanggungjawab dan 
menghadapi risiko dalam perbatasan jumlah kelahiran, tetapi telah 
disisihkan daripada membuat keputusan mengenainya. Program-
program perancangan keluarga dan dasar populasi kadang-kalanya 
telah menguatkan lagi ketaksamaan seksualiti dan gender. Justeru 
itu , program-program dan dasar-dasar ini harus dirangka dengan visi 
untuk mengenalpastikan bahawa hak-hak reproduktif dan kesihatan 
wanita dititikberatkan. lni merupakan agenda gerakan feminis hari 
i ni. 
Hak reproduktif wanita adalah ditakrifkan sebagai hak 
wanita terhadap fertilitinya; yakni hak untuk melindungi dan 
mengawalnya serta hak untuk mendapatkan maklumat dan 
pengetahuan mengenainya. lni morangl<urr1i t1nk untuk mcmbuat 
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keputusan ke atas seksualiti, fertiliti serta masalah-masalah 
kesihatan berdasarkan pandangan dan perasaannya. Dengan perkataan 
lain, ia membawa maksud untuk mempunyai kawalan sepenuhnya ke 
atas tubuh badannya sendiri. 
Sehubungan dengan itu, fokus kajian ini adalah untuk 
menjelaskan kewujudan, kesedaran dan pemahaman terhadap hak ini 
di kalangan wanita, dengan berdasarkan pengalaman serta persepsi 
mereka. Skop kajian adalah ditumpukan kepada tiga aspek 
reproduktif , iaitu keibuan dan kehamilan ; perancangan keluarga serta 
perkahwinan dan poligini. 
Dalam latihan ilmiah ini , sampel kajian adalah terdiri 
daripada wanita Tionghua kelas menengah rendah di sebuah kawasan 
perumahan kos rendah di bandar Sungai Petani, negeri Kedah. Sampel 
wanita Tionghua dipilih kerana kajian yang lengkap mengenai isu ke 
atas wanita Tionghua jarang sekali dikendalikan oleh pengkaji-
pengkaji. Sementara itu , wanita kaum Tionghua merupakan contoh 
sampel wanita bukan Barat yang boleh ditonjolkan oleh pengkaji 
untuk menganalisis reli abiliti penggunaa n teo ri-teori f eminisme 
Barat terhadap wanita masyarakat bukan Barat. Kedua, wanita-
wanita kelas menengah rendah dikaji kerana golongan inilah 
merupakan golongan yang majoritinya kurang mendapat pendidikan 
tinggi ak ibat faktor persekitaran sepe rti kemiskinan; prejudis; 
kekurangan peluang dan dengan itu , kurang terdedah kepada 
perjuangan feminis Barat yang mungkin mempengaruhi pemikiran 
mereka. 
Lantaran itu , kajian ini cuba mendokum en tasikan 
perasaan, pengalaman, sikap serta persopsi t1ak terhadap pola-pola 
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reproduktif diri mereka. Penelitian serta analisis data-data isu 
reproduktif ini adalah berdasarkan kepada sejarah hidup 13 orang 
responden wanita. Oengan itu, satu kajian yang mendalam terhadap 
pandangan serta penghidupan reproduktif wanita-wanita ini dapat 
dilakukan dalam jangkamasa yang dihadkan. Memandangkan keadaan 
ini, satu generalisasi kepada wanita-wanita daripada komuniti lain 
ataupun kepada wanita-wanita Tionghua dari pada kelas lain adalah 
tidak digalakkan. 
1.2 Objektif Kajian 
Terdapat dua objektif dalam kajian untuk latihan ilmiah 
ini iaitu: 
i) Mengkaji kewujudan, kesedaran dan pemahaman hak reproduktif 
wani ta itu sendiri melalui persepsi, pengalaman serta pendapat 
mereka. lni termasuklah aplikasi konsep diri, aspek membuat 
keputusan dan kewujudan kuasa penentangan atau akomodasi dalam 
keputusan reproduktif mereka. 
ii) Menganalisis aplikas i pemikiran feminisme Barat berkenaan 
dengan gender ke atas masyarakat-masyarakat bukan Barat, dalam 
konteks ini, masyarakat Tionghua di Malaysia. 
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1.3 Bidang Kajian 
Bidang kajian ini meliputi 13 orang wanita Tionghua dari 
empat kategori umur, yakni : 
KATE GORI KATEGORI UMUR Bl LANGAN 
I 40 - 45 4 
11 30 - 39 3 
111 20 - 29 3 
I V 15 - 19 3 
Responden-responden ini adalah penduduk Taman Sri Tanjung, yakni 
sebuah kawasan perumahan kos rendah di Sungai Petani , Kedah yang 
penduduknya terdiri daripada golongan kelas menengah rendah. 
1.4 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian dalam latihan ilmiah ini ialah untuk 
menolak analisis Barat berkenaan dengan persoalan ketaksamaan 
gender. 
Dalam konteks pemikiran Barat, wanita dilihat sebagai 
golongan second sex , yakni golongan yang ditindas dan dieksploitasi 
oleh sistem patriarki serta menduduki martabat yang lebih rendah 
daripada lelaki. Pendekatan luaran lwn. domestik pula dijadikan 
salah satu model unive rsal untuk menjelaskan secara halusi tentang 
isu tersebut. Begitu juga teori nature vs culture yang menerangkan 
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akar-umbi stereotaip status wanita. Namun, sejauh manakah ia 
benar? Apakah falsafah feminisme Barat ini boleh diaplikasikan ke 
atas masyarakat Tionghua? 
Selain daripada itu , melalui proses temubual , adalah 
diharapkan dapat tertanamnya satu kesedaran dan pemahaman 
terhadap hak-hak reproduktif ini dalam diri wanita-wanita tersebut. 
Bukan itu sahaja, kajian ini juga dapat memberi peluang kepada 
wanita-wanita, lebih-lebih lagi wanita kelas menengah rendah ini 
meluahkan perasaan dan pandangan mereka yang terpendam selama 
ini di samping dapat mengukur sensitiviti mereka terhadap isu-isu 
feminisme yang ki an hari hebat diperdebatkan di pelusuk rantau. 
Akhir sekali , kajian ini dapat memberi sumbangan kepada 
masyarakat Tionghua dalam erti kata bahawa satu pemahaman dan 
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai status dan peranan 
reproduktif wanita Tionghua dapat dicapai melalui penulisan latihan 
ilmiah ini. Selama ini, isu hak-hak reproduktif ini jarang sekali 
dibangkitkan dalam masyarakat Tionghua, melainkan isu ekonomi 
yang merupakan isu yang lazim dibincangkan. Oleh yang demikian, 
adalah diharapkan kajian-kajian lain yang berkisar sekitar isu 
reproduktif wanita ini dapat diteruskan agar penemuannya dapat 
memberi manfaat kepada masyarakat Tionghua, khususnya golongan 
wanita. 
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1.5 Profail Tempat Kajian 
Taman Sri Tanjung merupakan sebuah kawasan perumahan 
kos rendah yang dibina oleh pihak kerajaan negeri Kedah pada tahun 
1975. Pada asalnya, kawasan ini merupakan sebuah ladang getah. 
Namun, setelah rumah-rumah siap dibina, penduduk-penduduk mulai 
pindah ke Taman Sri Tanjung pada tahun 1978. Penduduk di sini 
terdiri daripada pelbagai kaum, yakni kaum Melayu, kaum Tionghua 
dan kaum India. Sungguhpun begitu , majoritinya adalah kaum Melayu, 
dengan perbezaan nisbah penduduk yang tidak berapa besar daripada 
kaum Tionghua. 
Terd apat tiga jenis bentuk rumah yang dibina. Bentuk 
pertama ialah rumah batu yang dibina seperti rumah papan Melayu 
dengan ketinggian ti ang lebih kurang dua kaki dari tanah. Bcntuk 
kedua pula ialah rumah teres satu tingkat dan bentuk ketiga ialah 
rumah teres dua tingkat. Kriteria-kriteria yang dipertimbangkan 
dalam permohonan ialah pekerjaan, pendapatan dan bangsa. 
Pemohon-pemohon yang berjaya diarahkan untuk berkumpul di Dewan 
Sultan Abdul Halim , Sungai Petani , untuk mengundi. Undian dibuat 
untuk menentukan bentuk rumah yang akan diterima. 
Rumah- rumah fasa kedua pula dibina pada tahun 1982. 
Rumah-rumah ini semuanya berbentuk rumah teres dua tingkat. Kini , 
telah terdapat 1190 buah rumah di Taman Sri Tanjung. 
Kawasan-kawasan perumahan swasta lain yang terletak 
berdekatan adalah seperti Taman Melati , Taman Melur serta Taman 
Anggerik. Beberapa sekolah kerajaan juga terletak berdekatan, yakni 
dalam lingkungan satu hingga tiga kilometer. Hospital Sungai Petani 
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pula terletak lebih kurang lima kilometer darinya. Sebuah pasar yang 
agak besar untuk kegunaan penduduk-penduduk kawasan itu telah siap 
dibina tetapi masih belum digunakan lagi. Oleh itu , penduduk-
penduduk di sini membeli sayur-sayuran daripada penjual-penjual 
yang menggunakan van kecil. Terdapat lebih kurang dua orang penjual 
di sini. Penduduk juga dapat membeli sarapan pagi seperti kuih-muih 
serta mee dan sebagainya daripada gerai-gerai berdekatan. 
Terdapat dua deret rumah kedai berdekatan denga pasar 
tersebut. Di antaranya ialah seperti kedai-kedai runcit , kedai 
membaiki kereta, kedai kopi dan sebagainya. Pada tiap-tiap hari 
Khamis petang, akan terdapat pasar malam yang diadakan 
berhampiran dengan pasar tadi di mana beraneka jenis barang yang 
dijualkan. Dengan demikian, penduduk di sin i tidak menghadapi 
masalah kesukaran mendapatkan kemudahan ataupun makanan. 
Dari segi kemudahan asas, rumah-rumah penduduk di sini 
semuanya mendapat beke lan tenaga elektrik se rta kemudahan 
telefon . Justeru itu , hanya terdapat dua buah telefon awam di sini. 
Semua penduduk di sini mempunyai kemudahan tandas curah di dalam 
rumah mereka. Jalan raya di sini adalah bertar tetapi setengah-
setengahnya tidak dalam keadaan yang memuaskan, khususnya di 
antara lorong-lorong. 
Kebanyakannya, malah hampir semua daripada penduduk 
Tionghua di Taman Sri Tanjung adalah berpendidikan ali ran Cina. 
Tahap pendidikan mereka tidak tinggi, kebanyakannya hanya pada 
tahap sekolah rendah dan tahap menengah rendah. Pelajar-pelajar 
Tionghua di situ menghadiri sekolah jenis kebangsaan Cina yang 
terletak berdekatan. Terdapat sebuah Tabika yang berhampiran 
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dengan pasar tersebut untuk kanak-kanak Islam. Waiau 
bagaimanapun, tidak terdapat tadika lain di Taman Sri Tanjung. 
Penduduk Tionghua di sini kebanyakannya tidak 
mempunyai satu pegangan agama yang kuat. Mereka adalah penganut 
Tao yang menyembah berbagai-bagai dewa-dewi Cina. Lantaran itu, 
tidak kelihatan sebarang kui l ataupun gereja di sana. 
Jenis pengangkutan penduduk-penduduk di sini ialah 
kereta, motorsikal serta basikal. Terdapat juga kemudahan bas 
awam di sini yang berulang-alik setiap 25 minit ke bandar Sungai 
Petani. Kebanyakan penduduk Tionghua di sin i memiliki kenderaan 
send iri dan barang-barang kehendak lain seperti peti televisyen, 
video, radio , mesin basuh, peti sejuk dan sebagainya. Tidak terdapat 
apa-apa badan kerajaan atau pertubuhan persatuan di Taman Sri 
Tanjung ini. Kebanyakannya terletak di bandar Sungai Petani, yang 
jauhnya lebih kurang lima ki lometer darinya. 
1.6 Metodologi 
Kajian yang berupa antropologi ini lebih melibatkan 
penggunaan metod kualitatif; dan metod kuantitatif akan digunakan 
untuk menyokong dan menguatkan lagi penemuan-penemuan. 
Dalam artikel bertajuk Human Rights and Reproductive 
Choice (Studies in Family Planning 1993; 24, 1: 18-30), terdapat 
tiga prinsip asas dalam mengkaji kesihatan reproduktif melalui 
pendekatan yang menumpukan kepada wanita; yakni, 
i) mempercayai wanita untuk mempunyai autoriti membuat keputu-
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san mengenai reproduksi dan keupayaan membuat keputusan ber-
asaskan kepada maklumat dan perkhidmatan yang tepat dan sesuai 
ii) memahami dan mengetahui kesihatan reproduktif wanita itu 
sendiri, iaitu sebagai sebahagian dari kehidupan seharian mereka 
iii) menekankan keperluan untuk mengaitkan tahap-tahap yang ber-
beza-- antarabangsa, negara dan komuniti -- di mana polisi dan 
program digubal dan dilaksanakan 
Justeru itu, dalam kajian hak reproduktif ini yang juga 
memberi tumpuan kepada wanita, langkah untuk merakam dan 
menilaikan persepsi , pengalaman serta pendapat wanita mengenai 
reproduktif mereka adalah tepat sekali. Maka metod kualitati f yang 
paling sesuai digunakan dalam kajian ini ialah meted sejarah hidup. 
Melalui meted ini, pengkaj i berpeluang untuk mengenali 
responden-responden dengan lebih dekat serta berupaya memupuk 
persefahaman di antara dua pihak. Pembinaan perhubungan akrab ini 
merupakan salah satu strategi penting untuk mengekstrakkan segala 
pandangan; pengalaman hidup dan perasaan peribadi daripada wanita-
wanita itu sendiri. Dengan perkataan lain, meted ini lebih merupakan 
satu penila ian ke atas biografi responden-responden. Oleh itu , 
penumpuan diberikan kepada hanya 13 orang wanita dari empat 
kategori umur memandangkan wujudnya pembatasan masa untuk 
kajian luar; yakni se lama lebih kurang dua bulan semasa cuti 
semester tahun pengajian ketiga. 
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Meted sejarah hidup kajian ini mengambil pendekatan-
pendekatan seperti berikut: 
i) Pemerhatian ikut-serta 
ii) Persampelan analisis jaringan 
i ii ) Kajian tinjauan 
iv) Temubual dengan soalan tidak berstruktur 
v) Rakaman 
vi) Temubual berdasarkan soal selidik 
vii) Penyelidikan perpustakaan 
i) Pemerh ati an lkut-sert a 
Memandangkan kajian ini lebih bersandarkan kepada 
metod kua litatif untuk rnendapatkan rn aklurnat, maka pendekatan 
pemerhatian ikut-serta lebih giat diaplikasikan. 
Apabila menjalankan kajian luar, pengkaji tel ah banyak 
menghabiskan masa di Taman Sri Tanjung, terutamanya pada sebelah 
pagi kerana pada masa itulah, isteri-i steri keluar membeli sayur-
sayu ran serta sarapan pag i untuk fami li masing-masing. Kadar 
interaksi pada masa itu adalah yang paling tinggi di antara mereka, 
di mana mereka berbual-bual di antara satu sama lain dan saling 
menukar pendapat. Terdapat juga sebuah gerai mee di situ di mana 
ramai daripada ahli komuniti mendapatkan sarapan pagi mereka. 
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Oleh sebab itu, pengkaji cuba menyertai aktiviti mereka 
pad a sebelah pagi, iaitu dengan makan sarapan pagi di gerai mee dan 
membeli sayur-sayuran di situ. Tidak dapat dinafikan pada mulanya 
pengkaji kerap direnungi kerana dengan tiba-tibanya muncul sebuah 
muka baru di komuniti mereka. Waiau bagaimanapun, informan 
utama yang juga adalah salah seorang daripada saudara-mara 
pengkaji telah memperkenalkan pengkaji kepada mereka. Sesekali 
pengkaji makan sarapan pagi bersama-sama dengan responden untuk 
mengeratkan lagi perhubungan. 
Dengan mempraktikkan pendekatan ini, pengkaji cuba 
mendekati komuniti tersebut dan berinteraksi dengan wanita-wanita 
di situ. Motifnya ialah untuk memerhati dan memahami norma hidup 
wanita-wanita ini dan juga topik-topik perbualan mereka. Dengan 
ini, pengkaji akan lebih berupaya untuk menycsuaikan diri dengan 
kehidupan dan amalan-amalan mereka. lni adalah penting kepada 
pengkaji khususnya dalam taktik mengemukakan soalan semasa 
temubual. 
ii) Persampelan Analisis Jaringan 
Oleh kerana petempatan komuniti ini adalah sebuah 
kawasan perumahan di bandar, maka prosedur persampelan analisis 
jaringan adalah cara persampelan yang paling sesuai digunakan, 
khususnya dalam kajian antropologi bandar. 
Pada mulanya, pengkaji telah mendapatkan tiga orang 
informan utama. lni adalah kerana rangkaian perhubungan di antara 
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mereka akan menjadi lebih luas dan sementara itu, aspek-aspek 
kehidupan di antara mereka adalah pelbagai. Maka, tiga orang 
informan utama akan memperkenalkan responden-responden dari pola 
latar-belakang yang berbeza. Responden-responden tersebut, selepas 
itu pula, akan memperkenalkan kenalan-kenalan mereka untuk 
menjadi responden pengkaji. 
Melalui persampelan analisis jarin gan, pengkaji boleh 
mendapatkan maklumat yang lebih banyak dan terperinci hasil dari 
terjalinnya satu perhubungan yang akrab di antara pengkaji dengan 
responden. la merupakan satu perhubungan yang berasaskan 
kepercayaan serta keyakinan kerana pengkaji adatah diperkenatkan 
oleh orang yang dikenali oteh mereka. Untuk memupuk lagi pertalian 
persahabatan, pengkaji membawa buah tangan untuk responden-
responden dan keluarga mereka . Dengan demikian, temubual yang 
dijalankan adalah lebih kepada suatu bentuk perbuatan yang tidak 
formal di antara dua pihak. Fenomena ini merupakan suatu yang 
prioriti untuk menjayakan kajian hak reproduktif wanita ini. 
iii) Kajian Tinjauan 
Sebetum kaji an yang sebenarnya dijalankan ke atas 
wanita-wanita Tionghua di Taman Sri Tanjung , satu kajian tinjauan 
telah dijalankan ke atas tiga orang responden wanita Tionghua yang 
juga dari gotongan kelas menengah rendah. Kajian tinjauan ini telah 
mengambi l masa se lama tiga minggu kerana ia juga melibatkan 
analisis data. Objektif kajian sebegin i ia lah untuk mengkaj i 
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keberkesanan soalan yang disediakan, cara-cara untuk mengemukakan 
soalan serta mengesan bahagian soalan yang paling sukar dan 
sensitif untuk disentuh. 
Ketiga-tiga orang responden untuk kajian tinjauan ini 
masing-masingnya adalah terdiri daripada seorang penjaja, seorang 
suri rumahtangga dan seorang pekerja kilang. Tidak dapat dinafikan 
kajian tinj auan ini telah memberi manfaat kepada pengkaji dan 
seterusnya kepada kajian luar yang sebenarnya. 
iv) Temubual dengan Soalan Tidak Berstruktur 
Untuk membincangkan persoalan yang menyentuh tentang 
persepsi, pandangan, sikap dan emosi, temubual dengan menggunakan 
soalan-soalan tidak berstruktur adalah pendekatan yang paling tepat 
sekali. lni adalah kerana pendekatan ini tidak akan menghadkan 
jawapan yang akan diberikan oleh responden jika dibandingkan 
dengan soalan-soalan berstruktur dalam borang soal-selidik. Seperti 
yang dikatakan oleh P. Dean, R.L. Eichhorn dan L.A. Dean, 
'The field worker frequently wants his informants to talk 
about what they want to talk about; the survey researcher has 
to get them to talk about what he wants.' (Mc Call 1969:23) 
Selain itu, pengkaji dapat mengubah-suaikan soalan -
soalan yang hendak dikemukakan seterusnya jika perlu bergantung 
kepada situasi dan jawapan yang diberikan oleh responden. Oleh yang 
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demikian, pendekatan ini adalah lebih fleksibel dan sesuai untuk 
kajian ini. 
v) Rakaman 
Akibat temubual dengan responden adalah dengan soalan-
soalan tidak berstruktur, maka semua temubual dengan responden 
telah dirakamkan. 
Dengan menggun akan rakaman, pengkaji boleh 
menumpukan sepenuh perhatian kepada responden agar si tuasi 
seakan-akan satu bentuk perbualan yang tidak formal. Perhatian 
sepenuhnya dapat dikekalkan dengan responden dan juga sebaliknya. 
Sementara itu, penonjolan isyarat -isyarat badan dengan tidak 
sengaja oleh responden boleh diteliti kerana isyarat-isyarat in i 
dengan secara tidak langsungnya membolehkan pengkaji menyiasat 
dengan mendalam dan mendesak untuk mengetahui hal sebenar dengan 
lebih halusi lagi, khususnya mengenai hal-hal peribadi dan sulit. lni 
adalah penting dalam kajian yang menggunakan metod sejarah hidup. 
vi) Temubual berdasarkan Soal Selidik 
Kajian ini akan menjadi leb ih lengkap sekiranya ia 
disokong oleh metod kuantitatif. Oleh sebab itu, pengkaji juga telah 
menjalankan temubual berdasarkan soal selidik untuk mendapatkan 
maklumat tentang latar-belakang sosio-ekonomi responden dan isi 
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keluarga seperti taraf pendidikan, jumlah ah li keluarga, pemilikan 
harta, pekerjaan dan pendapatan. Maklumat-maklumat ini akan 
menguatkan lagi penemuan-penemuan pengkaji. 
vii) Penyelidikan Perpustakaan 
Penyelidikan perpustakaan dilakukan sebelum dan selepas 
kajian luar dijalankan. lni adalah supaya pengkaji memperolehi 
pengetahuan dan pemahaman mengenai kajian ini . Di antaranya ialah 
mengenai teori-teo ri serta konsep-konsep feminisme, perancangan 
keluarga, aspek-aspek pola reproduktif serta metodologi kajian. 
Penyelidikan perpustakaan telah banyak membantu dalam bimbingan 
terhadap kajian luar se rta dalam penulisan latihan ilmiah ini. 
Pengkaji telah membuat rujukan di Perpustakaan Besar, 
Perpustakaan Jabatan ANSOS serta Perpustakaan Fakulti Undang-
undang (IPT) di Universiti Malaya. 
1 . 7 Masalah Kajian 
Pelbagai masalah telah dihadapi oleh pengkaji semasa 
kajian luar dijalankan. Waiau bagaimanapun, pengkaji telah cuba 
sedaya-upaya untuk mengatasinya untuk meneruskan kajian yang 
menarik ini. 
Salah satu daripada masalah yang dihadapi oleh pengkaji 
ialah masalah mencari responden-responden dari kategori umur Ill 
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dan IV, yakni dalam lingkungan umur 20-an dan 30-an. lni adalah 
kerana wanita-wanita dalam lingkungan umur ini telah berhijrah ke 
bandar yang lebih besar untuk mencari rezeki mahupun untuk belajar. 
Pengkaji telah menghabiskan masa yang agak lama untuk mencari 
responden-responden dalam lingkungan umur ini. 
Untuk mengatasi masalah ini , seorang lagi informan 
utama terpaksa didapatkan. Dengan ini , skop rangkaian kenalan 
diperlu as kan lagi dan akh irnya pengkaj i berj aya mendapatkan 
responden-responden tersebut. 
Masalah kedua ialah responden-responden berasa agak 
segan untuk membincangkan hal-hal peribadi mereka, terutamanya 
mengenai perhubungan suami isteri dan juga seksualiti. Keadaan 
bertambah sukar apabila rakaman dibuat. Responden kelihatan tidak 
berapa selesa dengan keadaan sedemikian. 
Maka, pengkaji cuba mengingatkan responden-responden 
bahawa kajian ini adalah semata-mata untuk tujuan akademik sahaja 
dan pengkaji juga terp aksa menipu bahawa maklumat yang 
dirakamkan adalah dirahsiakan. Untuk meyakinkan mereka lagi, nama 
mahupun alamat mereka tidak dicatatkan. Pengkaji juga ti dak 
mengambil gambar responden-responden. Bagi masalah rakaman 
tersebut, pengkaji memulakan temubual dengan topik perbualan yang 
tidak begitu penting, dan bersikap bersahaja dahulu sebelum 
menyentuh soalan-soalan intisarinya. Taktik ini berjaya kerana 
setelah seketika, responden-responden telah mula berbual seolah-
olah telah lupa akan kehadiran pita rakaman. 
Satu lagi masalah yang tidak dapat dielakkan ialah 
masalah mendapatkan responden. Beberapa responden pern ah 
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menolak permintaan pengkaji untuk ditemubual. Mereka tidak ingin 
untuk melibatkan diri dalam kajian. Alasan yang diberikan ialah 
mereka tidak mempunyai masa atau pun mereka tidak mempunyai 
pengetahuan mengenainya. Fenomena ini kadang-kala telah 
mengecewakan pengkaji. Namun, tiada apa-apa yang boleh dilakukan 
kecuali menguatkan azam untuk meneruskan kajian ini. Dalam 
konteks ini, fungsi informan utama adalah penting sekali dan jasa 
mereka amat pengkaji hargai. 
1 .8 Analisis Data 
Segala data atau informasi yang diperolehi adalah 
diuruskan secara manual. Transkripsi dalam bentuk dialog di antara 
pengkaji dengan 13 orang responden wanita tersebut telah dilakukan 
daripada 25 buah pita yang telah dirakamkan. Temubual yang telah 
dijalankan dalarn bahasa Mandarin dan dialek Hokkien serta Teochew 
terpaksa diterjemahkan ke dalam bahasa lnggeris dan bahasa Melayu. 
Transkripsi tersebut kemudiannya dianalisis dan diinterpretasikan 
oleh pengkaji beberapa kal i agar intisari dari temubual itu dapat 
dikeluarkan untuk penulisan latihan ilmiah ini. 
1.9 Rumusan 
Secara keseluruhannya, kajian hak reproduktif wan ita ini 
telah berjaya dijalankan dengan lancar dan mencapai motif metod 
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sejarah hidup responden-responden dengan penggunaan pendekatan-
pendekatan seperti yang telah dihuraikan. Sungguhpun kajian ini 
menghadapi kesulitan semasa dijalankan, ia telah dapat diatasi oleh 
pengkaji. 
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BAB DUA 
PENDEKATAN DAN KONSEP 
Kaji an hak reproduktif wanita dalam latihan ilmiah ini 
adalah disokong oleh fa ham an gerakan feminisme yang 
mengaplikasikan konsep serta pendekatan dalam pengajian gender 
dan reproduksi biologikal. 
2 .1 Definisi Feminisme 
Tidak seperti isme-ism e yang lainnya, asas teori atau 
konsep feminisme bukannya hasil dari satu rumusan teori. Lantaran 
itu, tidak terdapatnya satu definisi yang khusus bag i feminisme yang 
dapat dirujuk kepada wanita dalam semua zaman. Maka, takrifnya 
sering berubah, 'kerana feminisme adalah berlandaskan kepada 
realiti sejarah dan kebudayaan yang teguh dan kepada tahap 
kesedaran , persepsi dan tindakan-tindakan.' (Kamla Bhasin dan Nighat 
Said Khan 1986: 2). Dengan perkataan lain, feminisme membawa 
pengertian dan pemahaman yang berbeza-beza sejak dari abad 
ketujuh belas hinggalah ke dekad 1990-an. Persepsi dan 
penerimaannya juga berlainan di tempat-tempat yang berbeza di 
dunia ini dan juga bergantung kepada latar-belakang kelas, tahap 
pendidikan dan kesedaran mereka. Namun beg itu , D. Bouchier 
mendefinisikan feminisme sebagai satu gerakan yang merangkumi 
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• .... any form of opposition to any form of social, personal or 
economic discrimination which women suffer because of 
their sex. ' 
Menu rut Kam la Bhasin dan Nighat Said ( 1986) pula, 
definisi feminisme yang ada kini ialah, 
' Satu kesedaran mengenai penindasan dan eksploitasi wanita 
dalam masyarakat, yang berlaku di tempat kerja dan di dalam 
keluarga, dan tindakan dari kesedaran ini oleh wanita dan juga 
lelaki untuk mengubah keadaan ini.' 
Perbezaan utama di antara feminis dahulu dengan feminis 
sekarang ialah perjuangan dahulu adalah untuk hak-hak demokrasi 
wanita, termasukl ah hak pendidikan dan pekerjaan; hak mengundi; 
hak menganggotai parlimen; hak memiliki harta; hak perceraian dan 
sebagainya. Dengan itu, boleh dikatakan feminis dahulu berjuang 
untuk membentuk semula undang-undang; untuk persamaan kedudukan 
dalam masyarakat dari segi undang-undang; dan pada keseluruhannya, 
perjuangan mereka adalah di luar rumahtangga dan keluarga. 
Kini , feminis telah menj angkaui lebih jauh dari itu. 
Mereka berusaha ke arah pembebasan wanita secara total. Agenda 
feminisme hari ini mel iputi perjuangan menentang pergantungan 
wanita terhadap lelaki dalam rumahtangga; menentang eksploitasi 
wanita dalam keluarga; menentang status rendah wanita dalam 
pekerjaan, masyarakat , budaya dan menentang dwi-beban wanita 
dalam fungs i produktif dan reproduktif . 
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Kesimpulannya , feminisme pada hari ini adalah satu 
perjuangan untuk mencapai persamaan, penghormatan dan kebebasan 
memilih bagi wanita untuk menguasai kehidupan serta tubuh fizikal 
mereka di dalam dan di luar rumah. 
2. 2 Ketaksamaan Gender 
Persoalan ketaksamaan gender ini merupakan persoalan 
pokok yang telah lama dikemukakan dan diperdebatkan oleh feminis. 
Penghujahan isu ini boleh ditinjau melalui tiga pendekatan , yakni 
feminisme libera l, feminisme sosiali s dan feminisme radikal--
dengan feminisme sosialis paling kuat dalam usaha perjuangannya 
dalam gerakan yang berorientasikan wanita secara total. 
' Liberals blamed the system of learned sex roles. 
socialists blamed the economic and cultural exploitation 
of capitalism, radicals blamed men.' (Bouchier 1986: 74) 
Asas hujah-hujah feminis ini sebenarnya adalah dilihat sama ada 
dari perspektif budaya atau biologi. 
Perjuangan feminis liberal yang mempunyai penglibatan 
dalam politik melaung-laungkan persamaan peranan seks. 
' Liberal feminists of the twentieth century acknowledge 
that biology- the fact that women bear children and that 
chi ldren require adult care- is relevant to the issue of 
equal opportunities in educational and occupational life. 
Nevertheless, they maintain that biology in this sense does 
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(Sayers 1982: 176) 
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Mereka berp end apat fung si bio logikal ini boleh 
diselesaikan dengan pengamalan perancangan keluarga dan penjagaan 
anak secara awam. Dengan itulah, mereka memperjuangkan hak yang 
sama untuk kawalan melahirkan anak, cuti bersalin (misalnya 
Friedan 1965) dan penjagaan anak secara awam (misalnya National 
Organisation of Women 1967) . 
Feminis liberal bersetuju dengan aliran biologi bahawa 
status sosial mencerminkan kebolehan individu . Namun, kebolehan 
sese orang itu , seperti sifat ag res if , sifat bersa ing atau 
kebijaksanaan, tidak bergantung kepada biologinya. Sebaliknya, ini 
adalah disebabkan oleh perbezaan dalam pendidikan dan proses 
sos ialisas i. 
' .... individuals are trained-- by social institutions like 
the family, the education system and the mass media--
into patterns of behaviour or roles which are performed 
unconsciously and become an integral part of a person's 
identity.' (Bouchier 1986: 65) 
Justeru itu, ketaksamaan sosial adalah berpunca dari budaya dan 
sikap individu itu sendiri yang kemudiannya membentuk peranan 
gender mereka. Manusia bertindak seperti apa yang dipelajari dan 
dijangkakan oleh masyarakat. Hujah ini boleh didapati dari buku 
Subject Women yang ditulis oleh Oakley (1 981 ). 
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Sungguhpun feminis liberal ini telah puas dengan 
penjelasan di atas, namun feminis Marxisme berpendapat perbezaan 
sosial isas i mengikut seks itu sendi ri perlukan penje lasan. 
Pembahagian mengikut gender ini dikaitkan dengan mod pengeluaran 
kapit alis. 
Seperti apa yang diutarakan oleh Saffioti, doktrin 
feminisme ini memang adalah hasi l dari kapitalisme. Namun, ia 
masih ditolak kerana status dalam masyarakat kapitalis ini adalah 
lebih ditentukan oleh kelas daripada kebolehan indivi du. Oleh yang 
demikian, faktor kapitalisme adalah lebih dilihat sebagai faktor yang 
menindas wanita jika dibandingkan dengan faktor patriarki. 
' Women are exploited within the context of capitalism', 
and in this sense men are merely the agents of an exploi-
tative system and are oppressed in their turn. The equality 
with men which liberals demand makes no sense to 
socialists, since it would mean equality with an already 
oppressed group within a corrupt system.' (Bouchier 1986: 68) 
Feminis-feminis yang menganalisa status wanita dalam 
masyarakat dari pendekatan Marxisme kerap merujuk kepada teks 
klasik Engels. Mengenai hal kedudukan wanita yang lebih rendah 
dalam perhubungan seksual, Engels berpendapat, tidak semestinya 
adalah akibat daripada faktor bio log i iaitu melahirkan anak. 
Sebaliknya, ia adalah kerana faktor sosial, yakni setelah ekonomi 
mula menghasilkan lebihan, pihak lelaki ingin produce children of 
undisputed paternity. (Sayers 1982: 183) 
Dalam Women's Work, Men's Property (1986) oleh 
Stephanie Coontz dan Peta Menderson, pcnindasan wani ta bukanlah 
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akibat dari perbezaan sumbangan yang diberikan oleh lelaki dan 
wanita dalam reproduksi tetapi adalah kerana perbezaan peranan 
dalam pengeluaran barangan yang menyebabkan ketaksamaan gender. 
Lantaran itu, bagi Marxisme, kedudukan wanita yang lebih 
rendah dalam masyarakat adalah akibat faktor ekonomi, material dan 
keadaan-keadaan sejarah tertentu . 
' Whereas liberal feminism and Marxism both assert that 
social factors are prior to biological factors in deter-
mining women's social status, many radical feminists 
have asserted the converse of this , namely that it is not 
society but biology-- women's role in reproduction and 
men's greater physical strength --that is the primary cause 
of women's subordinate status. (Sayers 1982: 187) 
Feminis rad ikal yang terkenal iaitu Shulamith Firestone 
menulis buku The Dialectic of Sex ( 1970) yang kemudiannya menjadi 
teks yang utama dalam feminisme aliran kedua. Beliau berpendapat 
reproduksi wanitalah yang menyebabkan martabat wanita yang lebih 
rend ah. 
' Biological mothering and its concomitant features of 
menstruation and the tyranny of heterosexual reproductive 
practises are the material base of women's oppression . 
.... The physical realities of reproduciton encourage the 
association of woman with the domestic sphere and hence 
determine her social inferiority and lack of economic 
status. (Humm 1992: 66) 
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Firestone berkata bahawa penghapusan kelas ekonomi 
memerlukan penentangan oleh golongan proletariat dan perampasan 
alat-alat pengeluaran. Justeru itu, untuk memastikan penghapusan 
kelas seksual, 
' .... revolt of the underclass (women) and the seizure of 
control of reprodu ction : not only the full restoration to 
women of ownership of their own bodies, but also their 
(temporary) seizure of control of human fertility- the 
new population biology as well as all the social institutions 
of chi ld-bearing and chi ld-rearing. ( Humm 1992: 67) 
Menurut feminis aliran budaya, tidak dapat dinafikan 
bahawa terdapatnya kelemahan dalam teori yang dikemukakan oleh 
Firestone. Sudah tentunya bukan semua masyarakat terdiri daripada 
wan ita di mana akibat biologinya maka mereka tertindas. Tambahan 
lagi, status wanita dalam masyarakat yang berlainan pada masa yang 
berlainan adalah tidak sama. Lantaran itu , ketaksamaan gender tidak 
boleh dijelaskan hanya berasaskan biologi. 
Satu lagi pendekatan pula menerangkan ketaksamaan 
gender dari perspektif budaya. Artikel Sherry B. Ortner, /s Female to 
Male as Nature is to Culture (1974) menyatakan bahawa kedudukan 
wanita yang rendah itu adalah suatu yang universal. Memandangkan 
keadaan ini bukan sesuatu yang semulajadi dalam perbezaan jantina 
dalam biologi , maka satu penjelasan perl u dica ri . Sementara itu, 
memandangkan perbezaan biologi antara lelaki dan wanita hanya 
dapat dilihat dalam sistem budaya kita sahaja, maka beliau 
menempatkan masalah asimetri seksual itu pada tahap ideologi dan 
simbol-simbol budaya. Menurutnya, wanita di mana-mana pun adalah 
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dikaitkan dengan alam semulajadi, suatu yang tidak dinilai tinggi 
dalam setiap budaya. 
'Culture attempts to control and transcend nature, to use it 
for its own purposes. Culture is therefore superior to the 
natural world and seeks to mark out or socialize nature, in 
order to regulate and maintain relations between society 
and the forces and the conditions of the environment. ... that 
women are identified, or symbolically associated, with 
nature, while men are assocciated with culture. Since 
culture seeks to control and transcend nature, then it is 
natural that women, by virtue of their close association 
with nature, should also be controlled and contained.' 
(Moore 1988: 14) 
Pada pendapat Rosaldo pula, seperti Ortner, beliau 
bersetuju bahawa martabat wanita tidaklah tinggi secara universal. 
Sungguhpun beliau menerima ide bahawa penindasan wanita adalah 
kerana ciri biologinya, namun beliau berhujah bahawa sebenarnya 
adalah interpretasi kepada biologi itu sendiri yang menyebabkan 
keadaan ini. Beliau kemudiannya menulis tentang kedudukan wanita 
dalam konsep luaran lwn. domestik seperti yang akan dijelaskan 
nanti. 
Sebelum itu , satu penjelasan menyeluruh tentang 
pendekatan-pendekatan dalam feminisme perlu diutarakan. 
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2.3 Pendekatan-pendekatan dalam Feminisme 
Seperti mana-mana ilmu falsafah yang lain, feminisme 
telah menghasilkan pelbagai ide perihal situasi wani ta. Analisis 
ide-ide serta pendekatan-pendekatan ini telah diterima umum, 
diperdebatkan dan pernah dipraktikkan. Pola-pola pemikiran feminis 
ini boleh dibahagikan kepada pendekatan-pendekatan liberal, sosialis 
dan radikal yang masing-masingnya mempunyai pemilihan 
penyampaian yang tertentu. Namun, semuanya memberi fokus kepada 
penindasan wanita dalam masyarakat. Yang berbeza hanyalah cara 
punca-punca penindasan dikemukakan serta penyelesaian yang 
dicadangkan untuk mengubah masyarakat dan individu. 
2.3. 1 Feminisme Liberal 
Dalam feminisme liberal trad isi ini , punca penindasan 
wanita adalah akibat dari kekurangan peluang serta pendidikan. 
Penyelesaian masalah ini harus diatasi dengan mendapatkan peluang 
menerusi pendidikan dan ekonomi . Tumpuan feminisme liberal adalah 
kepada individu dan persamaan. Gerakan ini telah bermula sejak 
masa Revolusi Perancis dan Enlightenment di Eropah Barat. Antara 
tokoh-tokoh adalah seperti Mary Wollstoncraft dengan karyanya A 
Vindication of the Rights of Women (1779), Harri et Taylor dengan 
The Enfranchisement of Women dan John Stuart Mill, karyanya The 
Subjection of Women 
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Feminisme libera l pada abad ke-20 ini tidak banyak 
berbeza daripada feminisme liberal tradisional. Tokoh-tokoh seperti 
Betty Friedan, The Feminine Mystique (1963) dan Alice S. Rossi, 
Sentiment and Intellect (1970) muncul dalam memperjuangkan hak 
wanita . 
Tujuan mereka ialah untuk memperjuangkan peluang-
peluang yang sama dan pendidikan serta mencabar peranan gender 
yang menghalang peluang-peluang wanita . Penekanan adalah lebih 
kepada wanita kulit putih kelas menengah. 
2.3.2 Feminisme Sosialis 
Feminisme sosialis merangkumi ide-ide yang pelbagai 
seperti Fabians, Trotskyists, komunis revolusionari, aktivis Parti 
Buruh dan Marxisme. Mereka mempunyai perbezaan pendapat tetapi 
adalah lebih menekankan perspektif Marxisme. Feminisme sosialis 
melihat faktor patriarki dan fa kt or kelas sebagai a gen penindasan 
yang primer. Lantaran itu , penyelesaiannya adalah termasuk 
perubahan secara radikal dalam institusi sos ial. 
Asas pemikiran sosialis ini terd apat dalam buku Juliet 
Mitchell , iaitu Women's Estate (1971 ). Beliau mendapati penindasan 
adalah dilihat dari dimensi pengeluaran, reproduksi, sosialisasi dan 
seksualiti. Beliau tidak bersetuju bahawa hak yang sama atau 
revolusi ekonomi atau kawalan reproduktif akan menghapuskan 
penindasan wanita. ldeo logi mod patri arki adalah berbeza dan 
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berasingan dari mod pengeluaran dari seg i ekonomi. Kedua-dua 
bentuk penindasan ini harus dihapuskan untuk kebebasan wanita. 
Menu rut Heidi Hartmann ( 1981), 
' .... Basis of patriarchy is the sexual division of labour which 
exists in virtually all societies. The material basis of 
patriarchy--the control over women's labour--allows men 
to control women's access to productive resources. ' 
( Ollenburger dan Moore 1992: 24) 
Jagger ( 1983) cuba mengkombinasikan pandangan 
Marxisme dan perspektif rad ikal melalui konsep pengasingan. 
Katanya, 
' Women are alienated from their bodies, their reproductive 
labor, and their mothering roles. Childbearing becomes 
alienating through patriarchal and capital producing 
birthing practices; motherhood becomes a non wage labor 
that gives privilege to heterosexual women but only within 
the confines of the isolated nuclear family. Finally, women 
are alienated form their intellect by the control of the 
intellectual market place and the schools by the ideologies 
of capitalism and patriarchy.'(Ollenburger dan Moore 1992:24) 
Bagi feminisme Marxisme tradisional pula, penindasan 
paling utama ialah kapitalisme dan penindasan kelas. lni adalah 
kerana dalam sistem kapitalis, wanita adalah dianggap sebagai buruh 
gantian yang menyebabkan turunnya upah buruh dan terjadinya skala 
bayaran upah yang berbeza-beza. 
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Wanita ditindas akibat dari struktur ekonomi. Sehingga 
penindasan bentuk ekonomi ini diberhentikan, barulah penindasan 
bentuk patriarki dapat dihapuskan. 
Friedrich Engels dalam The Origin of Family, Private 
Property and the State (1884) mengaitkan harta-benda persendirian 
dengan penindasan wanita dalam masyarakat berkelas . Beliau 
melihat penindasan wanita dalam keluarga berkait dengan penindasan 
golongan proletariat oleh golongan bourjuis. 
Analisis baru-baru ini oleh Claudia von Werlhof (1988) 
mengemukakan bahawa terdapat tiga pihak yang dieksploitasikan , 
iaitu kapitalis itu sendiri , pekerj a-pekerja upahan (lelaki} dan juga 
pekerja-pekerja yang tidak diberi upah, termasuklah wanita-wanita 
yang menjadi suri rumahtangga. Fungsinya ialah dalam bidang 
domestik. ' Morever, the fact that it is unpaid labour emphasises its 
mean status.' (Bouchier 1986: 70) 
Perdebatan mengenai kerja rumah ini adalah kompleks 
dan masih berkembang tetapi yang hendak ditekankan di sini ialah 
kerja yang dilakukan oleh suri rumahtangga di rumah bukan termasuk 
dalam ekonomi pasaran. 
2.3 .3 Feminisme Radikal 
Bagi feminisme radikal, revolusi sosiali s adalah tidak 
cukup kuat untuk melahirkan apa-apa perub ahan. Tema-tema 
pendekatan radikal adalah patriarki , keluarga dan seksualiti. 
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Dalam maksud yang asalnya, patriarki adalah satu sistem 
keluarga dalam masyarakat di mana bapa adalah ketua keluarga. 
Namun, feminis radikal melihatnya sebagai dominasi lelaki ke atas 
wanita sejak dari dulu lagi dan menyebabkan kesinambungan bentuk-
bentuk penindasan yang lain seperti penindasan ke atas orang kulit 
hitam, golongan miskin dan pekerja-pekerja secara umumnya. 
' Men benefit from their power over women in every way: from 
ego-satisfaction, to economic and domestic exploitation, 
sexual domination and political power.' (Bouchier 1986: 75) 
Femin isme radikal juga mel ihat sistem patriarki ini 
mengawal wanita melalui kekerasan. Menurut Carole Sheffi eld 
(1984), ia bertujuan menafi kan kawalan wanita ke atas tubuh 
badannya sendiri serta kehidupan mereka. 
Shulamith Firestone, salah seorang feminis radikal yang 
terkenal, menyatakan sebab utama penindasan wanita adalah kerana 
faktor bio loginya kerana wanita adalah terikat dengan fungsi 
melahirkan anak dan menjaga anak. lni menyebabkan wanita terpaksa 
bergantung kepada lelaki untuk terus hidup. 
Satu lagi hujah ialah bahawa bio logi wanita itu sendiri 
bukanlah satu kekurangan, tetapi hanyalah definisi sosial 
mengenainya. Budaya patriarki mendefinisikan kewanitaan secara 
biologi itu sebagai inferior kepada kelelakian. 
Dalam konteks keluarga pula, ia dipandang sebagai punca 
asas tertumbuhnya kuasa lelaki. Wanita adalah ditindas dari aspek 
ekonomi, psikologi, seksual, penjagaan anak dan kerja rumah. Cara 
penyelesaiannya ialah penghapusan peranan dun fun gsi ibu, 
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seterusnya perkahwinan itu sendiri. Menurut mereka, perkahwinan 
boleh memusnahkan individualiti wani ta , menyesatkan pemikiran 
kanak-kanak dan mengekalkan kuasa patriarki lelaki. Alternatif yang 
dicadangkan oleh mereka ialah penghidupan secara komunal dan 
penjagaan anak secara kolektif. 
Mengenai seksualiti pul a, f eminis radika l 
memperjuangkan bahawa wanita patut mempunyai kawalan 
sepenuhnya ke atas seksualiti sendirinya. 
' With its attendant myths of love and romance, sexuality 
provides the biological link between women and men which 
makes their antagonism unique. Man is the intimate enemy, 
not a distant symbol like the capitalist, but a very real body 
in the bed.' (Bouchier 1986: 79) 
Dengan adanya bilangan wanita lesbian yang tinggi dalam 
gerakan ini menyebabkan terhasilnya satu polemik yang lebih radikal, 
dengan berdasarkan artikel Anne Koedt, The Myth of the Vaginal 
Orgasm . Koedt menolak pandangan Freud yang menyatakan orgasme 
faraj menandakan perhubungan seksual yang lebih matang jika 
dibandingkan dengan orgasme klitoral. Dengan metes ini , menurut 
Koedt, mengekalkan definisi wanita sebagai subjek seksual yang 
pasif dan bahawa lelaki adalah perlu untuk kepuasan seksual wanita. 
Maka sekiranya metos orgasme faraj ini dihapuskan, akan berlaku 
satu revolusi yang besar di mana wanita tidak perlukan lelaki lagi 
dan seterusnya dominasi mereka. Secara praktiknya, pendapat ini 
telah membawa kepada dominasi wanita lesb ian di kalangan 
feminisme radikal. Kebebasan untuk membuat pi lihan, khasnya 
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mengenai keutamaan seksual adalah dilihat sebagai penghapusan 
penindasan individu. 
2.4 Pendekatan Rosaldo Luaran lwn. Domestik 
Dari artikel yang ditulis oleh Sherry Ortner, Is Female to 
Male as Nature to Culture (1974), telah dibentangkan bahawa wanita 
adalah lebih mendekati alam semulajadi kerana mereka sering 
dikaitkan dengan domain domestik daripada luaran. Sebenarnya, ide 
ini telah menjadi tema dalam antropologi wanita dan merupakan satu 
model universal untuk menje laskan kedudukan wanita yang lebih 
rendah. 
Seh ubungan dengan ini , Michelle Rosaldo telah 
mengutarakan hujah luaran lwn. domestik yang juga meninggalkan 
kesan yang mendalam dan pengaruh yang ku at dalam antropologi 
sosial kerana ia merupakan satu cara untuk mengaitkan nilai-nilai 
kebudayaan kepada aktiviti-aktiviti wan ita dalam masyarakat. 
Rosaldo mengaitkan martabat wanita dalam bidang domestik dengan 
peranan reproduktif wanita, iaitu sebagai ibu dan pemeliharaan anak. 
Bidang domestik didefini sikan of eh beliau sebagai 
institusi dan aktivi ti -aktiviti yang diorganisasikan dalam golongan 
ibu-anak. Bidang luaran pula adalah institusi-institusi, aktiviti-
aktiviti dan bentuk-bentuk pergabungan yang mengaitkan, menyusun , 
mengorganisasikan atau menggolongkan kumpulan-kumpulan ibu-anak 
tertentu . Wanita dan bidang domestik adalah gabungan dan dianggap 
kurang penting oleh lelaki dan oleh bidang tuaran. 
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Wanita dikaitkan dengan pemeliharaan anak, dengan pra-
sosial atau orang yang belum lagi dibudayakan. Perhubungan antara 
anak-anak dengan alam semulajadi adalah suatu ciri yang biasa 
dalam kebanyakan masyarakat. Perhubungan semulajadi ini 
menyebabkan pengkelasan berlaku. Oleh kerana bidang wanita adalah 
lebih terkurung dalam konteks domestik , maka aktiviti-aktiviti 
mereka menjadi perhubungan yang intra and inter-familial. 
Sebaliknya, lelaki lebih berkecimpung dalam bidang politik dan 
luaran dalam masyarakat. Justeru itu , adalah lebih diidentifikasikan 
dengan masyarakat dan kepentingan luaran . 
Sebenarnya, kecenderungan untuk mengaitkan ibu-ibu dan 
keibuan sebagai semulajadi dalam antropologi kini adalah diwarisi 
dari definisi Malinowski mengenai keluarga. 
tentang orang asli di Australia, keluarga adalah 
Dari kajian beliau 
i) satu unit sosial yang terikat yang boleh dibezakan daripada unit-
unit lain yang sama 
ii) satu lokasi f izikal di mana fungsi-fungsi yang berkait dengan 
pemeliharaan anak dilakukan 
iii) satu set spesifik di mana terdapat pertalian emosi (kesayangan) 
antara ahli-ahli keluarga 
Namun, seperti yang dikatakan oleh Henrietta L. Moore, 
' This particular view of the dom estic and public spheres 
of social life, and of their relation to each other, cannot 
be considered as universal.' (Moore 1988: 23) 
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2.5 Konsep- konsep 
Untuk meneliti kajian seterusnya, konsep-konsep berikut 
harus diteliti agar satu perbandingan dengan hasil kaj ian boleh 
dilakukan. 
2.5 .1 lbu dan Keibuan 
Menurut Moore dalam Feminism and Anthropology , konsep 
ibu bukan sahaja digunakan kerana proses semulajadinya (seperti 
melahirkan anak, penyusuan, pengasuhan) , tetapi ada lah binaan 
budaya pelbagai masyarakat dalam cara-cara yang berlainan. lni 
disebabkan oleh kepelbagaian budaya dalam cara wanita memainkan 
peranannya sebagai ibu kerana dalam setengah-setengah budaya ibu 
adalah penyayang, mesra dan sepenuh masa, manakala ada yang 
bersifat autoritarian, dingin dan separuh masa. 
Dalam masyarakat Barat, terdapat pertindihan kategori 
wanita dan ibu dan dalam cara yang begitu jelas sekali. Ide dan 
sikap terhadap lelaki adalah amat berkait dengan perkahwinan, 
famili, anak-anak dan kerja rumah. Perkaitan antara ibu dan wanita 
adalah berhubungan dengan proses memelihara anak dan melahirkan 
anak, suatu yang semulajadi. 
Waiau bagaimanapun, beliau tidak menafikan fungsi-
fungsi reproduktif wanita yang semulajadi itu berkait dengan biologi 
dan ada lah universa l kerana adalah hakika t bahawa wanita 
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melahirkan anak. Namun, ibu, seperti juga wani ta adalah hasil 
binaan budaya. 
Buktinya ialah ada budaya-budaya lain di mana proses 
melahirkan anak, haid, kehamilan dan sebagainya adalah juga urusan 
masyarakat keseluruhannya dan bukan terhad kepada wanita atau 
bidang domestik sahaja. Pihak lelaki juga mempunyai peranan yang 
amat besar dalam reproduksi sosial. Lantaran itu , didapati wanita 
dalam budaya seperti ini tidak didefinisikan mengikut kebolehan 
biologinya atau penguasaannya dalam reproduksi--dalam mana lelaki 
disisihkan. 
'But it must be borne in mind that this is not the same thing 
as saying that women's status is a function of their role as 
mother and child-rearer. Women everywhere give birth to 
chi ldren, but this fact receives varying degrees of cultural 
recognition and elaboration. What woman means culturally 
cannot be straightforwardly read off fro m what women do in 
society, ' (Moore 1982: 29) 
Bagi Sacks (1976) pula, 
' criticizing femin ists and non-feminists alike for pre-
suming that women's subordinate status is related to their 
role as mothers .... this presumption is ethnocentric in that 
it projects Western concepts of the family and socio-
sexual relations on to other cultures.' (Moore 1982 : 33) 
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2.5.2 lmej Kendiri dan Wanita 
Dari analisis identi ti gender, persoalan imej kendiri 
merupakan satu bidang di mana feminis antropologi cuba terokai 
dalam perbahasan perkembangan teori mengenai pembahagian 
domestik dan luaran. lni melibatkan isu-isu mengenai kuasa 
autonomi dan autoriti . Lantaran itu, imej kendiri merujuk kepada 
penilaian diri akibat persekitaran dan pandangan individu itu sendiri 
dan juga oleh masyarakat. 
Elizabeth Faithorn (1976) dalam artikel Women as 
Persons menganalisis perhubungan lelaki-perempuan dan 
menegaskan wan ita sebagai individu with power in their own right. 
(Moore 1982: 38). 
Daryl Feil telah menganalisis perhubungan lelaki-
perempuan di kalangan masyarakat Enga di New Guinea dan mendapati 
wanita mempunyai identi ti sebagai diri di sana. Feil berpendapat 
untuk mengukur konsep diri pada wanita, kita harus melihat dari 
perspektif sama ada mereka mengambil bahagian dalam hal sosio-
politik yang selalunya di waki li oleh kaum lelaki . Kuasa wanita 
harus dilihat dari aspek sosial sehariannya. 
Annette Weiner, dalam analisisnya ke atas masyarakat 
Trobri and , mempunyai pandangan yang berbeza. Kuasa wanita harus 
dilihat dari seg i bidangnya sendiri , yang juga masih mempunyai nilai 
yang sama seperti lelaki. Beliau menekankan aspek simbo l 
kewanitaan dalam budaya tersebut, yang ditunjukkan dalam aktiviti-
aktiviti dan objek-objek wanita. 
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' The central issue is an old one: if we want to see women as 
effective social adults in their own right, is it enough to say 
that they have power within a specifically female domain, or 
must we argue that they have power in those areas of social 
life which have so often been presented as the public, politi-
cal domain of men?' (Moore 1982: 39) 
Marilyn Strathern menganalisis konsep-konsep gender, 
identiti dan diri di kalangan masyarakat Hagen di Papua New Guinea. 
Beliau menghujahkan bahawa konsepsi individu atau diri adalah 
pelbagai mengikut budaya-budaya tertentu dan begitu juga konsep 
lelaki dan wanita. Namun baginya, dalam antropologi, wanita patut 
dilayan sebagai individu atau diri yang mempunyai haknya yang 
tersendiri. 
Oalam pemikiran Barat, konsep individu adalah satu 
himpunan ide yang sangat spesifik, iaitu mengkombinasikan teori-
teori autonomi, aksi dan nilai moral terhadap kedudukan individu itu 
dalam masyarakat. Lantaran itu, penekanan konsep autonomi individu 
di Barat membawa kita kepada pembahagian di antara bidang 
domestik dan luaran dalam kehidupan seharian. Dalam budaya Barat, 
wanita mungkin dianggap mempunyai martabat diri yang lebih rendah 
kerana perkaitannya dengan alam semulajadi, anak-anak dan bi dang 
domestik lebih daripada perkaitannya dengan budaya dan kegiatan-
kegiatan luaran dalam sos ialnya yang seringkali dilihat sebagai 
bidang lelaki. (Strathern 1984 : 17) 
Beliau juga menegaskan bahawa pandangan rendah 
terhadap domestik dalam budaya Barat tidak patut dikelirukan 
dengan pandangan terhadapnya dalam budaya masyarakat lain. Hasrat 
untuk menilai wanita sebagai diri yang mempunyai haknya yang 
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tersendiri tidak akan tercapai sekiranya ia dibandingkan dengan 
budaya Barat. Pembentukan gender adalah dikaitkan dengan konsep 
diri, personhood dan autonomi. Analisis ke atas konsep-konsep ini 
memerlukan pertimbangan terhadap pilihan, strategi, nilai moral dan 
sosial kerana ia melibatkan kegiatan-kegiatan individu sebagai 
pelaku-pelaku sosial. 
2.5.3 Poligini 
Dalam antropologi dan sosiologi, terma poligami merujuk 
kepada seseorang lelaki atau wanita yang mengahwini lebih dari 
seorang pasangan hidup dan poligami ini meliputi poligini dan 
poliandri. 
Poligini membawa maksud seseorang lelaki yang 
berkahwin lebih dari pada seorang isteri manakala poliandri pula 
ditakrifkan sebagai seorang wanita yang berkahwin lebih daripada 
seorang suami. Maka terma-terma sedemikian akan digunakan dalam 
latihan ilmiah ini. 
Dari seg i perundangan di Malaysia, terdapatnya 
peruntukan-peruntukan tertentu bagi perkahwinan bukan Islam, ini 
termasuklah kaum Tionghua. 
Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan 
Perceraian) 1976 (AMU) ini telah berkuatkuasa mulai 1 MAC 1982 
dan dipinda sekali lagi pada 1986. la bertujuan membuat peruntukan 
berkenaan dengan perkahwinan-perkahwinan monogami dan 
pengupacaraan serta pendaftaran perkahwinan; meminda dan 
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menyatukan undang-undang berhubung dengan perceraian; dan 
membuat peruntukan berkenaan deng an perkara-perkara 
bersampingan dengannya. 
Menurut Seksyen 5, seseorang yang telah berkahwin 
dengan sahnya dengan seorang atau lebih daripada seorang suami 
isteri pada 1 MAC 1982; atau seseorang yang telah berkahwin pada 
1 Mac 1982 dan kemudian tidak lagi berkahwin dengan suami isteri 
atau suami isteri sedemikian dan hendak berkahwin lagi selepas itu; 
atau seseorang yang masih lagi belum berkahwin pada 1 MAC 1982 
dan setelah tarikh itu ia berkahwin, maka ia tidak boleh 
melangsungkan perkahwinan yang sah dengan mana-mana orang lain, 
sama ada perkahwinan yang disebut pertama kali atau kali kedua 
dilangsungkan di dalam atau di luar Malaysia. 
Jika perkahwinan diadakan bertentangan dengan Seksyen 
5, ia adalah tidak sah. Jika poligami dilakukan, ia adalah disifatkan 
sebagai melakukan kesa lahan berkahwin lagi dalam masa hayat 
suami atau isteri dalam ertikata Seksyen 494 Kanun Keseksaan, yang 
melibatkan hukuman penjara sehingga tujuh tahun dan juga dihukum 
denda. 
2.5.4 Perancangan Keluarga 
Konsep perancangan keluarga ini merujuk kepada proses 
pembentukan keluarga dan pencapaian matlamat keluarga serta 
status mengikut keadaan sosio-ekonomi yang sesuai dan cara-cara 
pencegahan melalui bio-perubatan. Sungguhpun konsep ini sering kali 
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digunakan untuk menekankan norma saiz famili kecil, sebenarnya ia 
juga membawa maksud pertambahan saiz famili dengan sengaja, 
seali ran dengan norma-norm a budaya dan aspirasi keadaan ekonomi 
keluarga, yakni persepsi perkaitannya antara saiz famili dengan 
kebajikan keluarga. Persepsi ini pula berbeza-beza mengikut proses 
akulturasi. (P. Seshachalam 1984: 62) 
2 .5.5 Reproduksi Biolog ikal 
Faye Ginsbury dan Rayna Rapp dalam The Politics of 
Reproduction pula mendefin isikan reproduksi sebagai 
' .... which encompasses events throughout the human and 
especially female life-cycle related to ideas and practises 
surrounding fertility, birth and child care, including the 
ways in which these figure into understandings of social 
and cultural renewal. ' 
Dal am kajian ini , reproduksi merangkumi proses biologi 
wanita yang bermul a dari adanya haid , perkahwinan, kehamilan, 
kelahiran anak, pencegahan kehamilan, seksualiti sehinggalah putus 
haid . Namun, dalam latihan ilmiah ini , penekanan akan diberikan 
kepada keibuan dan keham ilan, peran cangan keluarg a serta 
perkahwinan dan poligini. 
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2.5.6 Tubuh Badan 
Konsep ini boleh dianalis is dari dua perspektif, iaitu dari 
segi biologi fizikal dan juga sosial. 
Tubuh badan dari perspektif biologi fizikal ini 
merangkumi analisis terhadap anatomi wanita itu. Sementara itu, 
perspektif tubuh badan sosial pula merujuk kepada bentuk 
simboliknya yang dipandang dari aspek budaya. 
2.5.7 Seksualiti 
Dalam kajian ini, seksualiti bukan sahaja merujuk kepada 
perhubungan seks semata-mata tetapi juga merangkumi rambut, cara 
berpakaian serta penonjolan diri yang di lihat sebaga i sifat 
kewanitaan. 
2.5.8 Haid 
Haid merujuk kepada satu proses berlakunya pendarahan 
dan pengeluaran puin-puin set dari rahim wanita. Lazimnya, ia 
berlaku pada setiap bulan dalam keseluruhan jangka masa 
reproduktif wanita . 
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2.5.9 Putus Haid 
Seseorang wanita akan mengalami satu perubahan dalam 
hidupnya bila haidnya putus. Lazimnya, ia berlaku di antara umur 45 
hingga ke 55, namun, ia mungkin berlaku lebih awal ataupun lebih 
lewat daripada jarak umur yang disebutkan. Apabila seseorang 
wanita putus haid, ini menunjukkan bahawa wanita itu sudah hilang 
fertilitinya dan tidak berupaya untuk hamil lagi. 
2.6 Rumusan 
Konsep-konsep dan pendekatan-pendekatan yang telah 
diutarakan dalam bab ini merupakan satu pembentangan kepada 
pemahaman feminisme yang lebih baik. Rujukan terhadap pendekatan 
dan konsep in i penting untuk membuktikan penemuan-penemuan 
dalam kajian ini , yang akan dihujahkan dalam Bab Empat nanti. 
Pendi rian pengkaji ialah sama ada wanita mempunyai 
haknya yang tersendi ri atau tidak, patut di l ihat dari perspektif 
budayanya yang tersendiri. lni bermaksud pandangan wanita itu 
terhadap dirinya sendiri dalam masyarakat atau komunitinya sendiri 
dalam suatu jangka masa tertentu. Kesedaran terhadap hak dirinya, 
sama ada berlaku penindasan atau tidak, sama ada patut diukur dari 
aspek penglibatannya dalam bidang domestik atau luaran harus 
dipersepsikan olehnya sendiri yang sudah tentunya dipengaruhi oleh 
budaya komunitinya yang berada dalam keadaan yang dinamik. 
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Sungguhpun begitu, pengkaj i tidak menafikan akan 
pentingnya fa kt or biologi dalam melihat isu wanita. Pad a 
hakikatnya, wanita sememangnya melahirkan anak, mempunyai haid 
serta putus haid dan kekuatan tenaga fizikal yang lebih lemah jika 
dibandingkan dengan lelaki. 
Justeru itu, pengkaji hendak menggabungkan kepentingan 
kedua-dua pendekatan ini , yakni aspek budaya dan biologi, untuk 
melihat hak reproduktif wanita Tionghua kelas menengah rendah 
dalam kajian ini. Yang pentingnya ialah persepsi dan pengalaman 
wanita itu sendiri terhadap hak reproduktifnya. 
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BAB TIGA 
LATAR-BELAKANG DIRI dan SOSIO-EKONOM ~ RESPONDEN-
RESPONDEN di TAMAN SRI TANJIUNG 
Dalam bab ini, akan diti njau data-data tentang latar-
be lakang si0sio-ekonomi responden-responden yang diperolehi 
melalui borang soal-selidik, temubual dan pemert1atian ikut serta. 
lni adalah perlu ke rana terdapatnya perkaitan arita ra faktor-faktor 
sosio-ekonomi dengan pandangan serta cara hidup mereka. 
3. 1 Umur Responden-Responden 
Dalam kajian ini, seramai tiga be las orang responden 
wanita telah ditemubual dan kategori umur adalah dibahagikan 
sepert i berikut: 
Dari Jadual 3.1 di sebelah, didapati bahawa ramai wanita 
Tionghua di Taman Sri Tanjung adalah dalam lingkungan umur 
pertengahan. Dengan demikian, pengkaji menemut>ual empat orang 
respond en da ripada kategori ini. 
Fenomema ini berlaku kerana apabila rumah-rumah Taman 
Sri Tanjung siap dibina pada 1978, penduduk-penduduk yang awal 
adalah terdiri daripada pemohon-pemohon yang cialam lingkungan 
umur lewat :20-an dan awal 30-an yang berpindah masuk untuk 
membentuk ke luarga nuklear sendi ri. Lantaran itu, setelah lima 
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Jadual 3. 1 : Keterangan mengenai Kategori Umur. Umur Responden 
dan Status Perkahwinan 
Kategori Umur Respond en Umur Status 
Perkahwinan 
1 42 Kahwin 
I 2 45 Kah win 
{40 - 45 tahun) 3 45 Kahwin 
4 42 Kahwin 
11 5 33 Kahwin 
(30 - 39 tahun) 6 31 Kah win 
7 30 Kahwin 
Ill 8 26 Kahwin 
(20 - 29 tahun) 9 27 Bujang 
1 0 26 Bujang 
IV 1 1 1 9 Bujang 
{15 - 19 tahun) 1 2 1 6 Bujang 
1 3 1 6 Bujang 
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belas tahun, ramai daripada wanita yang menetatp di situ dalam 
lingkungan umur Kategori I. Wanita dalam lingkungan umur Kategori 
Ill adalah kurang sedikit bilangannya di Taman Sri Tanjung. lni 
berpunca dari penghijrahan belia ke bandar besar dan juga luar negeri 
untuk mencari rezeki . 
melanjutkan pelajaran. 
3.2 Tahap Pendidikan 
Sebilangan kecil pula berhi j rah kerana 
Ta hap pendidikan seseorang, t idak id apat dinafikan , 
merupakan fa kt or utama yang boleh mempenganuhi pengetahuan 
mengenai pernahaman dan kesedaran hak reprodukti'f nya sendiri serta 
mempengaruhi keputusan yang dibuatnya. Dari Jadual 3.2 di sebelah, 
didapati responden dari Kategori I, kecuali responden # 1, mendapat 
pendidikan hanya sehingga tahap sekolah rendah. 
ln1i berpunca dari pendapat bat1awa perennpuan tidak perlu 
mendapat pendidikan tinggi, kerana akhi rnya mesti kahwin juga dan 
menjaga anak:. Punca keduanya ialah kerana kemiskinan, lebih-lebih 
lagi pada masa itu, negara baru sahaja pulih akibat clari Perang Dunia 
Kedua dan dlalam persiapan menuntut kemerd ekaan. Oalam kes 
responden #1, beliau mempunyai latar belakang keluarga yang lebih 
baik dan mampu mendapatkan pendidikan hingga ke peringkat S.P.M .. 
Responden-responden dari Kategori 11 1 dan IV pula 
mempunyai taraf pendidikan yang lebih t inggi. ln i menunjukkan 
terdapatnya perubahan pendapat di kalangan orang T1ionghua dan juga 
pemulihan ekonomi, sungguhpun bukan secara total. 
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Jadual 3.2 : Keterangan mengenai Tahap Pendidikain Responden 
Respond en Umur Tahap Pendidikan 
1 42 S.P.M. 
2 45 Darjah Enam 
3 45 Tidak Berpendidikan 
4 42 Darjah Tiga 
5 33 Tinnkatan Tiga 
6 31 Tingkatan Peralihan 
7 30 Darjah Tiga 
8 26 Tingkatan Tiga 
9 27 S.P.M. 
1 0 26 S.P.M. 
1 1 1 9 S.T.P.M. 
1 2 1 6 Tingkatan Tiga 
1 3 1 6 Tingkatan Tiga 
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3.3 Pe ke rj aa n 
Taraf pekerjaan sudah tentunya bergantung kepada tahap 
pendidikan. Memandangkan tahap pendidikan responden tidak tinggi , 
maka kebanyakannya tidak bekerja jika suami mereka mampu 
menyara keluarga. 
Jadual 3.3 : Keterangao meogenai Pekerjaan Respooden 
Responden Pekeriaan 
1 Perakaunan (di rumah) 
2 Suri rumahtangga 
3 Suri rumahtangga 
4 Tukang Jat1it (rumah) 
5 Suri rum ahtangga 
6 Suri rumahtangga 
7 Su ri rumahtangga 
8 Suri rumahtangga 
9 Pekerja kilang (line leader) 
1 0 Pekerja kilang (kerani) 
1 1 Pe l ajar 
1 2 Pe l aj ar 
1 3 Polnjttr 
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Didapati responden-responden wanita yang telah 
berkeluarga di sini kebanyakannya adalah suri rumahtangga. Dua 
orang daripadanya iaitu responden # 1 dan responden #4 pula 
menjalankan kerja mereka di rumah. Responden-responden yang 
belum berkahwin pula adalah pekerja kilang dan juga pelajar. 
Sungguhpun begitu, ramai daripada pemudi telah bekerj a dan 
berpindah ke tempat lain. Lantaran itu, majoriti wanita Tionghua di 
situ adalah dalam lingkungan umur 40-50 an. 
Perihal pekerjaan suami pula , kebanyakannya merupakan 
pekerja manual dan tidak kurang juga yang mempunyai perniagaan 
mereka sendiri, daripada secara kecl l-keci lan kepada secara 
sederhana. Tahap pendidikan suami tidak tinggi, hanya tahap sekolah 
rendah dan sekolah menengah rendal1 . Olch itu, didapati kebanyakan 
daripada mereka adalah pekerja-pekerja buruh dan kurang terlibat 
dalam perkhidmatan kerajaan. Pendapatan mereka adalah dalam 
lingkungan RM 900 - RM 1 300 sebulan. 
3.4 Pemilikan Hart a 
Sungguhpun responden- responden adalah daripada kelas 
menengah rendah dan menduduki rum ah kos rendah, namun, taraf 
hidup mereka agak memuaskan. 
Didapati setiap daripada respondcn mcrnpunyni sokurnng-
kurangnya sebuah kereta di rum ah moroka . Jcnls pongnnulwtnn loin 
adalah seperti motor dan juga baaikal. Unr nnnnn c le l<tr 11< ell r umnl\ 
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seperti peti sejuk, periuk, mesin basuh, televisyen, radio dan video 
adalah barang-barang yang lazim didapati di rumah. Kebanyakan 
daripada rumah mereka sedikit-sebanyaknya pernah diperbaiki agar 
kelihatan lebih luas dan kemas. Secara keseluruhannya, pemilikan 
harta mereka adalah melebihi barang-barang keperluan asas 
kehidupan seharian. 
3.5 lnstitusi Kelu arga 
Dari segi kekeluargaan pula, didapati kebanyakan 
daripada keluarga Tionghua di situ adalal1 dalam bentuk keluarga 
nuklear. Daripada tiga belas orang responden yang ditemubual, hanya 
dua daripada ke luarga-keluarga tersebut adalah keluarga besar. 
Justeru itu, jika dibandingkan dengan pola keluarga Tionghua masa 
dahulu sudah terdapat perubahan padanya. lni juga bermaksud 
bahawa konflik menantu dan ibu mertua seperti pada masa dahulu 
sudah berkurangan. Majoriti wanita Tionghua kini memilih untuk 
tidak tinggal bersama ibu bapa mertua. Menurut mereka, cara 
kehidupan begini mempunyai lebih kebebasan dan mempunyai kuasa 
untuk membuat keputusan sendiri. Jumlah anak responden-responden 
yang telah berkahwin tidak ramai, yakni antara tiga hingga lima 
orang anak. 
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3.6 Latar-belakang Responden-responden 
Memandangkan kajian ini bermetodologikan sejarah hidup 
responden, maka adalah wajar untuk pengkaji memperkenalkan latar-
belakang responden-responden. Nama-nama responden hanyalah nama 
samaran dan hanya digunakan untuk tujuan rujukan . 
RESPONDEN #1 PUAN LAI 
Puan Lai. berumur 42 tahun , merupakan seorang suri 
rumahtangga separuh masa. Sebenarnya. bcliau telah mula bekerja 
sebagai seorang kerani sejak beliau bujang lagi. Setelah berkahwin, 
be liau terus bekerja sehinggalah sya rikat rnajikannya ditutup pada 
tahun 1989. Kini, beliau bekerja mengendalikan perakaunan firma-
firma di rumahnya sendiri. Tahap pendidikan beliau adalah hingga ke 
tahap S.P.M. dan beliau telah berkahwin semasa beliau berumur 25 
tahun. 
Sekarang, Puan Lai mempunyai tiga orang anak, yakni dua 
orang anak lelaki yang masing-masingnya berumur 16 tahun dan 12 
tahun manakala anak perempuannya berumur setahun. 
Suami Puan Lai pula adalah seorang penyelia di lombong 
bijih timah dan hubungan mereka adalah baik. Namun, Puan Lai 
adalah tegas terhadap anak-anaknya. 
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RESPONDEN #2 Puan Chew 
Puan Chew sebenarnya berasal dari Alor Setar dan beliau 
berumur 45 tahun. Suami Puan Chew telah meninggal dunia pada 
tahun 1989 akibat penyakit kanser di otak dan kini beliau seorang 
janda dengan tiga orang anak. Anak sulungnya ialah anak perempuan 
yang berumur 23 tahun yang kini telah bekerja sebagai kerani di 
sebuah kilang Jepun. Anak lelakinya, yang berumur 20 tahun pula 
mencari rezeki dalam projek pembinaan lebuh raya. 
mempunyai tahap pendidikan hingga ke tahap S.P.M .. 
Kedua-duanya 
Anak lelaki 
bongsunya pula akan mengulangi peperiksaan S.P.M. pada akhir tahun 
nanti. Beliau sendiri berpendidikan hingga ke Darjah Tiga. Beliau 
tidak bekerja dan kini bergantung kepada pernberian anak-anaknya 
serta wang pencen mendiang suaminya, yang merupakan seorang 
bekas pekerja Jabatan Kerja Raya. 
Puan Chew kini terpaksa menjaga bapa rnertuanya yang 
berumur lebih kurang 80 tahun dan berpenyakit. Rumahnya nampak 
simpel, begitu juga orangnya. Beliau seorang yang ramah, baik hati 
dan agak pendiam . Beliau berasa kesal suaminya tidak dapat 
bersama-samanya melihat anak-anak mereka meningkat dewasa dan 
beliau berasa tidak berjaya menjalankan tanggungjawabnya sebagai 
seorang ibu. lni adalah kerana anak-anaknya tidak dapat memenuhi 
hajat beliau untuk melihat mereka berjaya dalam soal pelajaran. 
Bukan itu sahaja, mereka tidak berapa mematuhi tunjuk ajarny a. 
Justeru itu, Puan Chew melihat dirinya sebagai soorang ibu yang 
tidak berj aya. 
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RESPONDEN #3 PUAN LIM 
Beliau seorang yang ramah dan baik hati serta simpel. 
Beliau berumur 45 tahun dan beliau berkata beliau kini sudah senang 
dan hanya menunggu masa untuk menimang cucu. 
Puan Lim mempunyai lima orang anak. Tiga daripadanya 
ialah lelaki yang semuanya telah pun bekerja . Anak sulungnya 
berumur 23 tahun dan telah pun membuka kedai memperbaiki kereta 
setelah bekerja dangan ayahnya beberapa tahun yang juga seorang 
mekanik. Anak-anak perempuannya masing-masing berumur 16 tahun 
dan 8 tahun, yakni anak bongsu dan masil1 bersekolah. 
Puan Lim telah berkahwin semasa beliau berumur 22 
tahun dan beliau seorang suri rum ahtangga. Suami bcliau juga 
berumur 45 tahun dan perkahwinan mereka adalah perkahwinan yang 
dirancang oleh ibu bapa mereka. Beliau tidak menentang cara ini 
kerana pada pendapat beliau, beliau tidak berpendidikan langsung, 
maka beliau tidak dapat pergi bekerj a di luar dan bergaul dengan 
orang ramai. Ke~a yang pernah dilakukan sebelum ini adalah sebagai 
orang gaji di rum ah orang . Justeru itu , beliau tidak mempunyai 
ramai kenalan. 
Nampaknya Puan Lim adalah seorang yang amat bersyukur 
dengan keadaannya sekarang dan tidak berharapan tinggi terhadap 
suami atau anak-anaknya. Beliau hanya meminta agar keluarganya 
bcrada dalam keadaan yang selamat. 
Be Ii au berpendapat f ungsi reproduktif scseornng woni ta 
bukanlah mudah. Dari mula scscorang ibu mongnrH.lunn hinngnlnh 
penjagaan anak sehingga besar mo mer luknn bnnyn l< Pl nuor b1\lldll ti '" 
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penuh dengan kesukaran. Justeru itu, beliau amat memandang tinggi 
terhadap fungsi keibuan ini. 
BESPONDEN #4 PUAN TAN 
Puan Tan, 42, walaupun berpendidikan sehingga Darjah 
Tiga, namun, beliau amat berkebolehan untuk mencari rezeki. 
Sejak berumur lapan tahun lagi. beliau telah kehilangan 
ibunya. Semasa beliau berumur 15 tahun, bapanya telah cuba 
memaksanya supaya berkahwin. Beliau membantah, lalu ke luar dari 
rumah dan mencari pekerjaan untuk monyara diri . Beliau telah pergi 
belajar menjahit di sebuah ki lang dan tinggal di asrama tersebut. 
Beliau kemudiannya berkenalan dengan abang kawannya, lalu 
berkahwin semasa berumur 20 tahun . Setelah berkatlwin. beliau 
telah menjadi drebar bas sekolah. Kini, beliau mengambil upah 
menjahit di rumah dan berpendapatan lebih kurang RM 800 sebulan. 
Puan Tan adalah seorang yang pandai menjaga kecantikan 
dan beliau membeli barang-barang kosmetik dengan menggunakan 
wangnya sendiri. Beliau berkata beliau bekerja kerana tidak mahu 
bergantung kepada suaminya, iaitu seorang mekanik yang mempunyai 
perniagaannya sendiri , dari aspek kewangan . 
Anak-anaknya masing-masing berumur 23 tahun, 18 tahun 
dan 15 tahun dan anak su lungnya ialah lelaki manakala yang 
tinggalnya ialah perempuan . Anak lelakinya bokorja memasang hawa 
dingin sementara kedua-dua anak pcrcmpuannya rnn sll1 bo rsol<olnh. 
Mereka telah menetap di Taman Sri I anjung nojnl< tn lH1n H1/0 . 
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Puan Tan seorang yang begitu senang diajak berbual, suka 
berjenaka dan mempunyai pandangan yang optimistik. Pesanan beliau 
ialah wanita mesti bekerja agar bo leh berdi rikari, terutamanya dari 
aspek ekonomi. 
RESPONDEN #5 PUAN NG 
Beliau ialah seorang yang pendiam dan agak pemalu. 
Berumur 33 tahun, beliau mempunyai seorang anak perempuan yang 
berumur 16 bulan dan suaminya, yang jugn berumu r 33 tahun , ialah 
seorang penjual sayur. Beliau bcrkuli win scrnosa berurnur 30 tahun 
dan perkahwinan mereka adalah yang dirancang. 
Puan Ng berpendidikan hingga ke Tingkatan 3 dan pernah 
bekerja sebagai tukang jahit di kilnng kakaknya . Namun, sctelah 
berkahwin, be liau telah menjad i seorang suri rumnhtangga. Sebelum 
melahirkan anak, beliau menolong suaminya berni aga. 
Memandangkan beliau berkahwin pada umur yang agak 
lewat , beliau dapat rasa tekanan dari masyarakat tetap i beliau 
berpendapat jodoh adalah bergantung kepada takdir. Syarat suami 
yang ideal ialah ia mestilah seorang yang rajin bekerja dan boleh 
menjaga kel uarganya . Kaya atau miski n tidak menjadi soa l. 
Sekiranya diberi peluang, be liau berhasrat untuk menjadi wanita 
yang gigih dan berkarier serta mempunyai kebebasan. 
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RESPONDEN #6 : PUAN CHOU 
Apa yang menarik tentang lata r belakang Puan Chou, 31, 
di antara responden-responden lain ialah beliau telah berkahwin 
semasa beliau berumur 16 tahun dan bel iau sedang mengandung pada 
masa itu. Kini , be liau be rasa kesa l kerana sudah mula 
bertanggungjawab sejak remaja lag i , leb ih-lebih lagi beliau ti dak 
dibenarkan memakai baju pengantin dan mengadakan jamuan makan 
malam secara besar-besaran seperti pengantin-pengantin lain. 
Sungguhpun beliau berpendidikan hingga ke Tingkatan 
Peralihan, namun beliau terus menda lami pengetahuan nya dalam 
bidang kesusasteraan Cina t1ingga ko tal1op yang tingg i. Kegemaran 
beliau ialah membaca buku dan hobi ini hanya kerap dilakukan setelah 
perkahwinannya. lni mempengaruhi perwatakan serta pandangan 
beliau . Semasa ditemubual, beliau dengan mudah berterus-terang 
dengan pengkaji berkenaan dengan pendapatnya dan juga tegas dalam 
pendiriannya. 
Kin i, beliau mempunya i empat orang anak. Anak 
sulungnya, lelaki, berumur 15 tahun , yan g lainnya, anak-anak 
perempuan yang masing-masingnya berumur 13 tahun, 11 tahun dan 9 
tahun. Semuanya masih bersekolah. Suami beliau pula berumur 39 
tahun dan mempunyai perniagaan sendiri dalam bidang pengangkutan 
lori balak. Kini, kedudukan ekonomi keluarga Puan Chou adalah 
s tabil. 
Apakah pu la idama n Puan Chou? Sol<irnnyo dibori 
peluang, beliau berhajat hcndak bc lajar kcsusns torunn Cino ko lt l1op 
yang lebih tinggi lagi. Bc liau jug a Ing in n 101H10 111 lh ll n I u !> ' lu r ul1 
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negeri China untuk menghayati kehidupan dan keadaan di situ agar 
pengajiannya adalah lebih bermakna. 
RESPONDEN #7 PUAN LEE 
Akibat dinafikan haknya untuk mendapatkan pendidikan, 
Puan Lee menyalahkan ibunya sehingga ke hari ini. Beliau mendakwa 
tidak disayangi oleh ibunya sejak kecil, apatah lagi diselubungi oleh 
kemiskinan, maka Puan Lee terpaksa menjaga ad ik-adiknya yang 
masih kecil dan menolong ibu menguruskan kerja-kerja rum ah. 
Lantaran itu, Puan Lee hanya berupaya untuk belajar hingga ke Darjah 
Tiga. 
Kini , bel iau, 30 tahun, seorang suri rumahtangga, dengan 
mempunyai dua orang anak, seorang lelaki, berumur lapan tahun dan 
seorang perempuan, berumur enarn tahun . Suaminya, berumur 35 
tahun, dan bekerja sebagai seorang pernandu traktor. 
Kuasa penentangan dapat dikesan dalam aspek 
perancangan keluarga Puan Lee. Apa yang berlaku ialah Puan Lee 
tidak berani menggunakan pil pencegah kehami lan kerana takut akan 
kesan sampingan buruknya. Oleh itu, kondom digunakan. Akibat 
penggunaan kondom tidak menyelesakan perlakuan perhubungan seks, 
suaminya menolak. Maka, metod withdrawal digunakan. Kerana 
lalai, maka Puan Lee mengandung anaknya yang kedua. Oleh kerana 
beliau terpaksa menjalan i pembedahan sernasa kolohiran anak 
pertamanya, maka Puan Lee arnat taku t untuk molohlrl<nn onol< . 
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Selepas kelahiran anak keduanya, Puan Lee membuat 
keputusan untuk menggunakan meted IU CD (In tra Uterin e 
Contraceptive Devices) --tanpa pengetahuan suaminya. 
RESPONDEN #8 : PUAN ONG 
Puan Ong, 26 tahun, telah berkahwin semasa umurnya 23 
tahun dan kini mempunyai dua orang anak yang masih kecil lagi, iaitu 
anak lelakinya berumur tiga tahun dan anak perempuannya, dua tahun. 
Suaminya pula lebih tua daripadanya setahun. 
Sungguhpun Puan Ong sibuk menjaga anak-anaknya, beliau 
ti dak menghabiskan masa lapangnya dengan sia-sia . Be liau 
mengambil upah memasang barangan separut1 siap yang dibekalkan 
oleh sebuah ki lang. 
Beliau sendiri mempunya i enarn orang adik-beradik 
perempuan. Dengan itu, beliau tidak rnengambil kisah tentang jantina 
anak-anaknya. Malah, beliau berharap untuk mendapat anak sulung 
perempuan kerana menurutnya, anak itu boleh menolong beliau dalam 
uru san rumahtangga dan menjaga anak-anaknya yang seterusnya. 
Puan Ong amat tegas pendiriannya tentang hal po ligini dan hal 
suaminya berfoya-foya di luar. 
Dengan berpendidikan hingga ke tahap Tingkatan Tiga, 
beliau pernah bekerja di Singapura sebagai pekerj a kilang. Menurut 
beli au , beli au be rk ahwin setelah puas menil<m ati kol1i dupon 
remajanya. 
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Pendapat Puan Ong agak berlainan dari responden-
responden lain bila ditanya mengenai suami yang ideal. Jawapan 
beliau ialah sebaik-baiknya ia adalah seseorang yang tidak mahu 
isterinya bekerja tetapi sebaliknya tinggal di rumah. 
RESPONPEN #9 CIK CHIN HSIA 
Cik Chin Hsia, berumur 27 tahun, bujang, adalah seorang 
line leader di sebuah kilang Jepun. Beliau merupakan seorang yang 
pendiam. pemalu dan kurang bergaul. 
Kini, Cik Chin Hsia tinggal bersama dengan ibunya, yang 
berumur 53 tahun. Ayahnya telah meninggat dunia, bekas pekerja 
Jabatan Kerja Raya. Beliau mempunyai sembilan orang adik-beradik, 
yakni empat orang lelaki dan lima orang perempuan. Cik Chin Hsia 
merupakan anak yang keenam. Kedua-dua knknknya serta kedua-dua 
adik perempuannya sudah pun berkahwin. Namun, tahap pendidikan 
adik-beradiknya tidaklah setinggi beliau, iai tu bersijilkan S.P .M .. 
Beliau kini selalu didesak oleh ibunya supaya berkahwin. 
Cik Chin Hsia mengaku dirinya menghadapi tekanan daripada 
masyarakat kerana masih belum mempunyai teman lelaki. Namun, 
beliau berpendapat bahawa jodohnya belum tiba. 
Cik Chin Hsia adalah seorang penganut yang kerap pergi 
ke kuil Budha untuk bersembahyang. Menurutnya, kegiatan ini boleh 
menenangkan jiwanya. 
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RESPONDEN #10 CIK LING LING 
Adik-beradik Cik Ling Ling adalah seramai lima orang. 
Semuanya telah bekerja kecuali yang bongsu, 19 tahun, yang kini 
belajar di kolej. Cik Ling Ling, 26, merupakan anak kedua dan kini 
bekerja sebagai kerani di sebuah kilang. lbunya, 46, ialah seorang 
suri rumahtangga manakala bapanya, 51, ialah seorang penyelia di 
sebuah kilang papan. 
Setelah tamat persekolahan menengah, Cik Ling Ling 
telah pergi ke Pulau Pinang untuk mengambil kursus pentadbiran 
perniagaan di sebuah kolej untuk satu tahun. Setelah itu , beliau 
telah mula bekerja sebagai kerani. Kini, beliau telah mendaftarkan 
diri untuk menjadi agen insuran separuh masa. 
Beliau kini mempunyai seorang teman lelaki dan akan 
berkahwin dalam masa dua atau tiga tahun lagi. Borbeza dengan Cik 
Chin Hsia, beliau membuat keputusan untuk meletak jawatan setelah 
melahirkan anak. Minat be liau pula bertumpu kepada bidang fesyen 
dan seni. 
Apabila ditanya tentang idamannya, beliau menjawab 
bahawa beliau ingin mempunyai kerjaya sebagai seorang pramugari 
kerana beliau suka mengembara. Tapi sayangnya, beliau tidak layak 
sebab ketinggiannya tidak memenuhi syarat. 
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RESPONDEN #11 CIK PUI SAN 
Cik Pui San mempunyai ci ta-cita yang tinggi, iaitu 
menjadi seorang jurutera. Daripada empat orang adik-beradiknya, 
beliaulah harapan ibu bapanya. Abangnya yang berumur 22 tahun itu 
telah pun bekerja dan mempunyai taraf pendidikan hingga ke 
Tingkatan Tiga. Adik perempuannya, yang berumur 16 tahun dan juga 
adik lelakinya, 13, masih bersekolah . lbunya seo rang suri 
rumahtangga manakala ayahnya seorang penjaja yang menjual laksa. 
Apabila Cik Pui San ditemubual, beliau sedang mengaji di 
Tingkatan Enam, aliran sains. Namun kini, beliau telah melanjutkan 
pelajarannya ke Universiti Tekno logi Malaysia dalam bidang 
keju ruteraan. 
Beliau seo rang yang senang diajak berbual. Beliau 
berupaya memberi pandangannya secara spontan dan sistematik . 
Apabila ditanya mengenai konsep dara seseorang gadis, beliau 
berpendapat dara bukan sahaja penting terhadap keluarganya, tetapi 
ibu bapa juga akan menanggung malu jika apa-apa yang tidak baik 
berlaku. 
Bu at masa ini , beliau tidak mahu memikirkan tentang 
perkahwinan atau ide untuk mempunyai seorang teman lelaki . 
Menurutnya, in i akan menyebabkannya tidak dapat menumpukan 
perhatian kepada pelajaran serta kerj ayanya. Beliau lebih suka 
melakukan perkara yang diminatinya, termasuklah juga menyumbang 
kepada masyarakat. 
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RESPQNDEN #12 CIK SHARON 
Beliau sebenarnya dilahirkan di Kuching, Sarawak. 
Namun, beliau pernah berpindah ke Brunei dan juga ke Johor sebelum 
menetap di Sungai Petani sejak lima tahun lalu. 
lbunya seorang suri rumahtangga dan bapanya pula 
seorang peniaga dalam perniagaan perabot. Cik Sharon mempunyai 
seorang abang yang telah pun bekerja, yakni berumur 18 tahun. Adik 
perempuannya pula berumur 10 tahun yang sedang mengaji dalam 
Darjah Empat. Beliau sendiri pula sedang belajar dalam Tingkatan 
Tiga. 
Sebenarnya Cik Sharon ialal1 scorang yang periang dan 
ramah. Kematangan pemikirannya jika dibandingkan dengan umurnya 
yang masih muda ialah mungkin kerana beliau telah banyak 
mengembara dan luas pandangannya. 
Cita-cita beliau ialah untuk menjadi seorang wanita yang 
berkarier. Baginya, ini adalah sebab kini, terdapat banyak kes 
perceraian. Oleh itu, beliau kurang mempunyai keyakinan terhadap 
ide untuk bergantung kepada suami, lebih-lebih lagi dalam aspek 
kewangan. Menurutnya, beliau pernah terfikir untuk t idak berkahwin 
dalam sepanjang hidupnya ini. 
BESPONDEN 1113 CIK MANDY 
Seorang pelajar Tingkatan figa yong borumur 1 G tnl1L1n . 
Cik Mandy bercita-cita untuk menjacJi scorn nCJ clo l<tor . 1 lo ll tHI llllnl1 
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anak kedua dan mempunyai seorang kakak, 19 tahun serta dua orang 
adik lelaki , mas ing-masing berumu r 14 tahun dan 11 tahun . 
Semuanya masih bersekolah. Bapanya bekerja di sebuah kilang ikan 
bilis manakala ibunya seorang suri rumahtangga. 
Beliau juga berpendapat bahawa kerjaya adalah lebih 
penting daripada perkahwinan. Menurutnya, seki ranya beliau 
berupaya belajar hingga ke tahap yang tinggi dan hanya menjadi 
seorang suri rumahtangga, maka adalah lebih baik tidak payah pergi 
belajar langsung dari mulanya. Memandangkan terdapatnya banyak 
kes poligini dan perce raian, beliau berasa adalah perlu baginya untuk 
mempunyai satu kerj aya dahulu dan ide pcrkahwinan diketepikan 
dahulu . 
3.7 Rumu sa n 
Dari temubual yang telah dijalankan, didapati pendapat 
responden-responden adalah berb eza-beza menurut latar-belakang 
pendidikannya, sos ialisasi , umur serta pengalaman hidupnya. lni 
dengan secara langsungnya mempengaruhi persepsi dan keputusan 
reproduktif nya. 
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BAB EMPAT 
ANALISIS HAK REPRODUKTIF WANITA-WANITA TIONGHUA 
KELAS MENENGAH RENDAH di TAMAN SRI TANJUNG 
Seperti mana yang telah dinyatakan , aspek reproduktif 
yang akan ditekankan dalam latihan ilmiah ini ialah aspek-aspek 
keibuan dan kehamilan; perancangan ke luarga serta perkahwinan dan 
poligini mengikut persepsi dan pengalaman wanita-wanita yang telah 
ditemubual . Tu rut dibincangkan dalam bab ini ialah implikasi dasar 
populasi keraj aan Malaysia ke atas perancangan keluarg a dan juga 
kesan urbanisasi ke atas status perkahwinan masyarakat Tionghua 
kelas menengah rendah. 
4.1 Keibuan dan Kehamilan 
Jauh sekali berbeza dari pandangan feminisme Barat , 
khususnya aliran Marxisme dan radikal , wanita-wanita Tionghua 
kelas menengah rendah ini tidak memandang konsep keibuan sebagai 
satu eksploi tasi atau penindasan wanita. Sebaliknya, mereka bangga 
dapat menjalankan tugas tersebut. Bukan itu sahaja, mereka cuba 
untuk menjadi seorang ibu yang baik , kalau bukan ideal. 
Dari temubual-temubual yang tolah dijalankan, pondnngan 
um um mengenai seo rang ibu yang lrn ik in l(l ll sosoor nng ynng 
berkeupayaan untuk mendidik scrta monqas11h nnnl< nnnknyn dongnn 
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baik, lebih-lebih lagi dalam aren a pendid ikan. Mereka mengaku ini 
bukan suatu yang mudah. Faktor pendidikan dan asuhan yang baik 
dilihat sebagai faktor-faktor penting dan di sini Puan Tan, seperti 
responden-responden lain , berkata , 
' .... zaman sekarang, tak perlu lagi untuk mempunyai ramai 
orang anak .... sebab itu , saya fikir tak mahu lahirkan begitu 
ramai anak, perlu risaukan mereka, kan? Kalau tak mampu 
nak beri mereka pendidikan, saya hanya musnahkan masa 
depan mereka saja, kan?' 
Puan Chew pula berpendapat be liau gagal untuk menjadi 
seorang ibu yang baik. Mengapa? 
' .. .. mereka selalu main sahaja, berseronokan. Suruh mercka 
belajar tapi mereka tak nak. Tak dengar kepada cakap saya . 
.... Kadang-kadang, saya tengok anak orang lnin begitu pandai, 
dengar pada kata-kata ibu bapa .... dan kadang-kadang saya 
fikir diri saya telah gagal sebagai seorang ibu, tak tahu 
macamana nak ajar mereka.' 
Fungsi ibu dalam bidang domestik tidak dapat dipisahkan. 
lni adalah suatu yang semulajadi. Sama ada ia adalah akibat 
pembentukan budaya mahupun biologi adalah satu perkara lain tetapi 
bagi wanita-wan ita ini , ia adalah se bahagian da rip ada 
tanggungjawab mereka, sebagai seorang isteri dan sebagai seorang 
ibu. Namun, bagaimana dengan ibu yang bekerja? Cik Chin Hsia, 27 , 
be rkata, 
' Saya rasa ... . mungkin kalau <J in soo1 ang suli 1 1 11rnlll t n 1\ ~Hl ' ' · tdpi 
tak pernah mcngajar t:1 nnknyo juqn tal< uurH\, knn'l Wolnu pun 
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kamu berada di rumah tetapi tak menjaga anak dengan baik, 
tak guna juga, kan? Kalau kamu kerja di luar, setelah balik 
ke rumah .... kamu boleh mengajar anak kamu .. .. ' 
Didapati juga bahawa famili adalah lebih dipentingkan 
dari kerjaya sungguhpun berminat hendak terus bekerja. 
' .... sebab kerja bila-bil a pun boleh kerja. Manakala keluarga 
kita mesti jaga dengan baik, kan? Kalau keluarga ki ta kucar-
kacir sedangkan kita kerja di luar .... kita juga tidak akan 
gembira,kan? Kalau orang lain tanya khabar keluarga, kita 
juga malu nak cakapkan. Macarnana pun, keluarga mesti 
dijaga dengan baik dululah.' 
Apabi la di tanya tentang di sip lin kanak-kanak yang 
semakin merosot dan ada se tengah-setenga t1 go longan yang 
melemparkan tuduhan ke atas ibu yang bekerja, Puan Tan, seorang 
yang menyeru supaya wanita keluor bekerj a, dengan segeranya 
menjawab, 
' Bukan, bukan kerana bekerja. Setelah kamu balik dari kerja , 
kamu masih kena bercakap dengan anak-anak, dengan keluarga, 
agar mereka tidak menjadi jahat. Semua ini bergantung pada 
keluarga, bukan kerana ibu bekerja di luar. Masih ada banyak 
masa bila balik rumah waktu malam. Dan anak-anak mesti 
tahu berfiki r juga. Ada ibu-ibu yang jaga anak tapi masih 
terlibat dengan dadah, kamu tak akan tahu, kan? lni adalah 
disebabkan baka, saya kata. Bagi saya , saya kata mesti kerja.' 
Bag i respon cJ on-ros pond on ln in , rnorol<n jncli sur I 
rumahtangga keran a pendidikan mcrckn ticJ nl< 1111m1I. U ll' ll ynnu 
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demikian, kos untuk mengupah pembantu rumah secara relatifnya 
adalah tinggi. Lantaran itu, penglibatan wanita-wanita ini dalam 
bidang domestik serta fungsi kehamilan dan keibuan merupakan satu 
keperluan dan mempunyai kepentingan sosio-ekonominya sendiri. 
Bagi wanita yang bekerj a di luar, kerja rum ah masih diteruskan. 
Mereka berpendapat ini dapat memberi mereka kebebasan dalam 
aspek perbelanjaan wang dan sementara itu dapat membantu 
keluarga dari segi f aktor kewangan. Namun , fung si keibuan, 
terutamanya pengasuhan anak- anak, ti dak akan tidak diendahkan 
langsung, agar anak-anak jadi o rang-orang yang bergun a dan 
berpendidikan tinggi. Sungguhpun fa kt or ekonomi ad al ah penting bagi 
mereka , unit fami li yang kukuh dan stabil adalah lebih penting 
daripada karier. Mereka rela korbankan lebih sedikit masa untuk 
famili . 
Kedua-dua Cik Chin Hsia dan Cik Pui San berkata mereka 
akan tetap beke rja tapi seki ranya setelah berkat1win, famili adalah 
prioriti. Oleh kerana hendak membentuk sebuah keluarga yang baik 
dengan konstrain faktor ekonomi, maka mas ing-mas ing memilih 
untuk mempunyai anak-anak yang tidak ramai. 
' .... jika jarak anak adalah kecil, kita tidak dapat jag a 
mereka dengan baik, tau tak? lni maksudnya, tak ada 
kualiti lag i. Kenapa nak kuantiti sahaja? Kalau terlalu 
banyak tapi barangan di 'reject' , tak bermakna langsung, 
kan?' (ketawa) 
Bagi Puan Chou, 33, pula, 
' .... say a rasa 4 orang anok sudnl1 cuk11p rnrnni Snyn 1 mi t' 
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.... kita membela anak adalah senang, ramai orang yang 
kata macam ini. Masalah yang utama ialah bagaimana 
kita mendidik mereka .... Kalau lahirkan anak yang ramai , 
katakanlah enam orang dan keenam-enamnya pun pandai 
belajar, apabi la kita memberi anak yang lebih sulung 
untuk melanjutkan pelajaran, maka yang bongsu sudah 
tidak berkemampuan lagi. lni adalah tidak adil bagi 
mereka .... oleh itu saya rasa sudah cukup. Saya tidak mahu 
tambahkan lagi, kalau ditambahkan, saya tak mampu lagi. 
Saya takut macam ini , oleh itu saya membuat keputusan 
bahawa tidak mahu lagi. Dia (suami) pun setuju ... .' 
Dari pada ka jian. boleh dikatakan se mua daripada 
responden mengambil kira f aktor ekonomi sebagai f aktor yang 
menentukan bilangan anak yang hendak dilahirkan. Aspek pendidikan 
anak-anak merupakan ukuran kemampuan kodudukan kewangan 
famili. Mereka berpendapat bahawa sekiranya anak terl alu ramai, ini 
mungkin akan menyebabkan anak-anaknya tidak dapat mclanjutkan 
pelajaran ke tahap yang lebih ti nggi , lebih-lebih lagi sekiranya 
semua anaknya berupaya dan berkebolehan. lni adalah penting kerana 
pendidikan tinggi akan menjamin kualiti serta taraf hidup yang lebih 
baik. Tidak dinafikan juga ini merupakan satu-satunya cara untuk 
mempertingkatkan status serta kelas sosia l. Selain itu, telah 
menjadi sikap orang Tionghua yang sangat pentingkan pendidikan . 
Sejarah membuktikan bahawa negara China adalah negara yang 
pertama sekali di dunia memperkenalkan sistem peperiksaan di mana 
ia merupakan satu cara untuk melayakkan diri menjadi seorang yang 
terp olajar dan seorang pcgawai korajann ynn9 somornnngnyn 
menduduki taraf tertin ggi da lam sta tus sos in I nonnr n C llllHl 
tradisional. 
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Bilangan anak adalah ditentukan oleh konstrain ekonomi. 
Bagaimana pula dengan siapa yang menentukan bilangan anak? Semua 
daripada responden berpendapat bahawa bilangan anak yang hendak 
dilahirkan haruslah dibincangkan di antara suami isteri dan bukannya 
dengan orang luar, walaupun ibu bapa mertua. lni adalah kerana 
kedua-dua suami isteri mempunyai hak secara totalnya dalam hal ini. 
Perbincangan adalah penting supaya satu kesimpulan yang dapat 
memuaskan hati dan kehendak kedua-dua pihak boleh diperoleh i. 
Selain itu, konflik suami isteri dapat dielakkan. 
Namun , apabi la perihal hak untuk membuat keputusan 
mengenai kelahiran anak dipersoalkan, mnka Puan Lee berkata, 
'Sepatutnya .... memandangkan kamu telah cakap mengenainya, 
sepatutnya dia (suami) , kerana lelaki scpatutnya mempu-
nyai kuasa untuk membuat keputusan, kan? Tapi bila ten-
tang melahirkan anak, adalah sepatutnya kita wani ta, 
kerana kita yang menjaga anak .... hrnm .... kerana kita perem-
puan, selepas bersalin, lelaki tak ambil tahu tentang kamu, 
kan? Kita perempuan kena hami l selama sembilan bulan, ada 
yang muntah-muntah, dan kita yang bersalin dan tahu tak kamu 
betapa susahnya itu? Dan selepas itu , kena jaga anak lagi, .... 
bila anak sakit, kita yang tak dapat tidur.' 
Apa pula kata Cik Sharon? 
' lni adalah perut saya sendiri. Wah, apakah saya kena dengar 
kata kamu (ibu mertua) agar lahirkan seberapa banyak yang 
kamu suka? Wah, jadi kamu layan saya macam babi botina? 
Mana bolch? .... Olch itu, ini patut ikut kol1oncl~I< snyn sontli r i. 
Jika kamu selalu hidup di bawnl1 tolunjuk omnn. l<nrrn1 ticlnl< 
akan senang hati,' ujar gadis 16 tallun lni. 
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Hal ini dapat dibuktikan melalui kes Puan Tan. Be liau 
mempunyai tiga orang anak dan tel ah menjalankan 'tubal ligation'. 
Suami beliau sebenarnya menghendaki lebih ramai anak. Namun, oleh 
kerana beliau amat takut untuk menjadi hamil lagi dan melahirkan 
anak, maka beliau tel ah membuat keputusan untuk 'mengikatnya'. lni 
adalah kerana untuk menjadi hamil hanya akan menyukarkan beliau 
semasa bekerja. Selain daripada itu, beliau sebenarnya mempunyai 
ibu dan kakak yang kedua-duanya meninggal dunia semasa melahirkan 
anak. lni merupakan pengalaman yang tidak baik baginya. Nilai tubuh 
badannya adalah leb ih berharga daripada permintaan suaminya. 
Lantaran itu , didapati perbincangan dengan suarni dalam hal ini 
adalah perlu tetapi pihak isteri leb ih berhak untuk membuat 
keputusan menentukan fungsi reproduktif nya. 
Mengenai jantina anak pula, semua daripada responden 
yang ditemubual berkata bahawa mereka ti dak kisah tentang jantina 
anak yang dilahirkan atau hendak dilahirkan. Yang menariknya, semua 
responden lebih sukakan anak perempuan. Mereka berpendapat anak 
perempuan lebih bersifat penyayang dan lebih mendekati pihak ibu. 
Anak perempuan boleh diajak berunding dan berbincang serta kurang 
nakal. 
Apa pula telah berlaku kepada amalan budaya tradisi 
orang-orang Tionghua yang memberi keutamaan kepada anak lelaki? 
Dari ana lisis, majoriti responden, yakn i sembilan 
daripada tiga belas orang respondon masih mombunt okomodos i 
kepada budaya ini. Ajaran Con fucious yang bcrusin lohill clnrlpndn 
2500 tahun ini masih lagi kckal bortopnl< clnln rn nlnrn pomil<i1 nn 
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orang Tionghua. Seperti Confucious, mereka berpendapat bahawa 
anak lelaki adalah 'api colok' (xiang huo ) yang akan meneruskan 
generasi akan datang dan juga pewaris generasi lalu. Anak lelakilah 
yang akan meneruskan tradisi penyembahan nenek-moyang sesebuah 
famili, suatu yang amat penting bagi kaum Tionghua. Selain itu, 
nama keluarga akan hanya diwarisi dan dibawa turun-temurun oleh 
anak lelaki sahaja. Justeru itu, keutamaan diberikan kepada anak 
lelaki. 
Namun, sebagai seorang ibu, mereka tid aklah 
menganaktirikan anak perempuan. Layanan yang sama diberikan 
kepada anak lelaki dan perempuan. Anak lelaki ki ni hanya dianggap 
sebagai simbol 'api colok' dan tidak lebih daripada itu . Akomodasi 
kepada nilai dan norma Tionghua yang dimaksudkan di sini ialah 
apabila wanita-wanita ini akan cuba untuk memperolehi seorang 
anak lelaki sekiranya boleh. Bilangan anak yang dirancang terlebih 
dahulu mungkin akan ditambah satu atau dua dalam percubaan untuk 
mendapatkan anak lelaki. 
Pernah berlaku dalam kes Puan Lee di mana beliau 
meluahkan perasaan takutnya ketika mengandung anak keduanya. 
Be liau risau akan melahirkan anak perempuan lagi dan ini akan 
diambil sebagai alasan oleh suaminya untuk berpoligini. Suami 
beliau, walau bagaimanapun, menenangkan beliau bahawa beliau tidak 
akan ambil kisah tentang perkara ini. Dengan ini , barulah Puan Lee 
torus mengandung anak keduanya. 
Sungguhpun begitu, Puan Chou bcrkatn, 
' ... . kerana saya rasa orang 1nmnn moclon lni ticlnl< rnornon 
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tingkan perkara tersebut, tidaklah macam orang dahulu 
yang begitu mementingkannya. Kamu tengoklah keluarga 
sekarang .... kalau ketua keluarga berumur 40 atau 50 tahun, 
maka papan penyembahan nenek-moyang masih ada, tetapi 
kamu tengok pemuda yang berumur 20 atau 30 tahun, adakah 
mereka mahu letakkan papan penyembahan nenek-moyang 
lagi? Mereka tak mahu. Oleh itu, ada anak lelaki atau tidak 
bukanlah masalahnya.' 
Begitu juga pendapat ketiga-tiga gadis yang berumur 
belasan tahun itu. Apabila Cik Sharon ditanya sama ada beliau akan 
membuat akomodasi kepada budaya itu, gadis 16 tahun itu mengujar, 
' Tidak mungkin, kerana secara ikhlas, budaya ini semakin 
lenyap. Sekarang, walaupun lahi rkan anak perempuan, 
perempuan adalah cerdik juga. kan? Sernontara itu , ia 
adalah anak kita sendiri, lelaki atau perempuan adalah 
sama sahaja.' 
Daripada ungkapan-ungkapan di atas, didapati berlaku 
1uga penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai budaya 
Tionghua ini , walaupun dengan kadar yang perlahan sekali. 
Penyimpangan ini berlaku kerana pendedahan kepada pendidikan 
sert a nilai-nilai pemikiran yang lebih moden. Pended ah an 
sedemikian adalah agak kurang bagi golongan yang lebih tua 
memandangkan tahap pendidikan mereka yang lebih rendah akibat 
kedudukan kewangan yang tidak baik pada masa itu serta aliran 
pendidikan mereka. yakni aliran Cina yang padn rnasn itu k~irnng 
terdedah kepacJa elemen-c lemcn kob<:iratnn . 
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Sungguhpun demikian keadaannya, pengamalan tradisi ini 
hanyalah ke takat f alsafahnya sahaja dan tidak dipraktikkan dalam 
penjagaan serta pengasuhan anak. 
Penjagaan anak, menurut mereka, haruslah ditanggung 
oleh kedua-dua suami isteri. Mereka berpendapat ini adalah perlu 
supaya anak-anak tidak terbiar dan boleh mendapat kesayangan dari 
kedua-dua belah pihak, yakni ibu dan bapa. lni adalah penting supaya 
perkembangan mental anak-anak adalah seimbang dan normal. Dalam 
konteks in i, anak perempuan dan anak lelaki diberi layanan yang 
sama. 
' Lelaki dan perernpuan adalat1 sama ta .. .. Mercka adalah anak 
kita juga, kan? Saya tak benci kepada scsiapn pun, sernua 
pun sama sahaja. Kalau mereka buat snlnh, saya rnarah 
mereka. Kalau mereka betul, takkanlal1 nak marah, kan? .... 
ltu orang namakan gi la .... ' kata Puan Lim sambi l ketawa. 
Dari temubua l yang dijalankan , pengkaji mendapati 
bahawa sungguhpun suami-suami adalah lebih bertumpu kepada 
bidang luaran, mereka tetap mempunyai fun gsi dalam penjagaan 
serta pengasuhan anak, khususnya selepas mereka pulang dari kerja. 
Mereka akan menolong isteri menjaga anak-anak, berm ain-main 
dengan mereka dan kadang-kala membawa mereka keluar bersiar-
siar. lni adalah penting untuk mewujudkan serta mengeratkan lagi 
pcrhubungan antara bapa dan anak. Justeru itu, walaupun kaum lelaki 
Tionghua memainkan peranan yang lebih penting dolom nrcna luornn, 
mereka jug a mcmpunyai f ungsinya dalam 1Jldan~1 cJon1ostik. Dcnnnn 
ini, pembahagian mengiku t bidang in i n<lnlnll flol<n llH' I cl,rn l>u kl\I) 
sepert i yang disarankan oleh feminismo ll r11 nl. I lulH11 1onn uunmi 
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isteri majoritinya adalah sekurang-kurangnya pada tahap yang sama 
dan dalam kes-kes tertentu, isteri adalah lebih berkuasa. Dalam 
konteks ini. didapati isteri yang membuat keputusan dan menentukan 
urusan rumahtangga. Sekiranya hendak dilihat dari aspek hak 
keibuan ini , didapati kedudukan wanita sebagai seorang ibu adalah 
penting dalam f am iii kaum Tionghua. 
Sejak dari proses kehamil an dan melahirkan anak, 
seseorang ibu dilayan dengan baik. Se lepas melahirkan anak, 
makanan yang berkhasiat dan berzat disediakan kepada ibu oleh pihak 
keluarga. Dari temubual pengkaji, tidak seorang pun daripada mereka 
yang mengidap depresi selepas natal. Malah, hampir semua daripada 
mereka tidak pernah dengar mengenainya. lni sudah tcntunya begitu 
berbeza dengan masyarakat Barat di rnana depresi solepas natal ini 
lazim diperkatakan. 
Mengenai urusan anak-anak serta hal rum ahtangga, ibu 
adalah lebih berkuasa. Tidak dapat dinafikan sumbor materi al adalah 
diperolehi daripada bapa tetapi ini tidak bermakna kawalan terhadap 
penggunaan sumber ini juga adalah dalam tangan bapa. Boleh 
dikatakan cara kehidupan dan peranan ahli -ahli keluarga adalah 
dibentuk oleh ibu. 
Memandangkan fa kt or pendidikan ad al ah di pan dang 
sebagai fa kt or yang penting dan secara langsungnya dikaitkan dengan 
kedudukan ekonomi dalam menentukan bil angan anak, maka didapati 
bahawa orang yang memberi galakan, perancangan, penjagaan dan 
perh atian yang berlebihan dalam aspck ini ada lnl1 ibu ; sunggul1pun 
tidak dapat dinafikan sokongan ckonoml adaluli ell bnwal1 tnl<lul< bnpn 
dalam famili-f ami li kelas mcncngah rondnh in l. 
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Apa pula jangkaan ibu-ibu ini setelah meningkat tua? 
Menurut kebanyakan daripada mereka, jangkaan terhadap anak untuk 
menyara balik mereka tidaklah tinggi memandangkan berlakunya 
banyak kes di mana ibu bapa hidup terbiar atau pun dihantar ke rumah 
orang tua. Namun, mereka masih berharap si tuasi ini tidak berlaku 
kepada mereka. Justeru itu, ramai daripada mereka berpendapat 
persediaan adalah perlu untuk menjaga kebajikan di ri semasa tua , 
yakni yang penting sekali ialah mempunyai wang yang memadai dan 
tidak hidup bergantung kepada anak-anak. Secara tidak langsungnya, 
ini memaparkan satu sikap berdirikari dalam diri ibu-ibu masa kini. 
lni menunjukkan terdapatnya perubahan alam pemikiran dari segi 
kesedaran terhadap jangkaan anak-anak jika dibandingkan dengan 
ibu-ibu dahulu. 
Lantaran itu, jelaslah bahawa peranan, tanggungjawab 
dan hak seorang ibu dalam famili-f am iii Tionghua ini ad al ah lebih 
ku rang sama dengan bapa; dengan penumpuan kcpada domain yang 
berlainan. Yang jelasnya, wanita-wan ita ini memiliki hak-hak 
reproduktif mereka dan ia wujud dalam kehidupan seharian mereka. 
lsu penindasan wanita itu sendiri, sama ada akibat ciri-ciri 
biologinya atau hasil binaan budaya bukan satu persoalan penting 
bagi mereka. Yang pentingnya, tugas reproduktif mereka cuba 
dilaksanakan dengan sempurna. 
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4 .2 Perancangan Keluarga 
Faktor ekonomi memainkan peranan dalam perihal 
menentukan bilangan anak yang hendak dilahirkan. Bagaimana pula 
dengan jangka masa melahirkan anak? 
Dari analisis kajian, pengkaji mendapati bahawa sekali 
lagi faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam menentukan 
jarak jangka masa melahirkan anak. Selain daripada itu , seperti 
pendapat ibu-ibu lain, Puan Ong berkata, 
' Menurut ibu saya, adalah tidak baik untuk mempunyai jarak 
melahirkan anak yang terlalu dekat. kerana sekiranya beg ini , 
seseorang ibu akan menghadapi masalah dalam pengasuhan 
mereka ..... kerana sebelum anak pertama mempelaja ri apa-
apa, anak kedua telah dilahirkan. Sekiranya terdapat apa-
apa masalah , ibu tersebut adalah terlalu sibuk dengan bayi 
yang baru dilahirkan itu, .... Kalau jarak anak adalah tc rl alu 
dekat, saya rasa saya tak berupaya untuk menguruskannya.' 
Oleh yang demikian, didapati semua daripada responden 
yang telah berkahwin sedang atau pernah mengamalkan perancangan 
keluarga. Selalunya, pihak suami tidak mengambil berat dan kurang 
mengambil peduli berkenaan aspek ini. Apa yang pengkaji maksudkan 
di sini ialah keputusan bila anak hendak dilahirkan itu kebanyakannya 
adalah di dalam tangan pihak isteri. Responden-responden lazim 
memberi jawapan 'dia tak kata apa-apa.' lnterpretasi yang boleh 
dibuat di sini ialah bahawa pihak istc ri mcmpunyai kobobnsan pcnuh 
dalam menentukan bila hendak mc lnhirkan ann l<. ya l<nl monoikut 
keupayaan isteri menguruskan rumahtanqgn ~or t a an,tl< ,m,tl tlnn juga 
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mengikut kesihatan dan keupayaan tubuh badan isteri untuk 
mengandung dan melahirkan anak. Sungguhpun demikian , ini tidak 
berm akna tiada perbincangan diadakan di antara suami isteri. 
Perbincangan di antara suami isteri tetap ada tetapi keputusan bila 
hendak melahirkan anak adalah bergantung kepada persetujuan isteri. 
Dari kajian, didapati metod perancangan keluarga yang 
paling lazim digunakan ialah pil pencegah kehamilan dan kondom 
dalam kes-kes tertentu. Persoalan siapa yang patut menentukan 
pengamalan metod perancangan keluarga ini kurang timbul. Apa yang 
berlaku ialah dengan sendirinya isteri-i steri tersebut mengamalkan 
perancangan keluarga memandangkan mereka telah diajar untuk 
berbuat demikian oleh pihak perubatan dan kesihatan . Mereka juga 
berp endapat pertahanan diri adalah lebih selarna t daripada 
bergantung kepada orang lain. 
Satu kes penentangan yang menarik berlaku pada diri 
Puan Lee. Seperti yang telah dihuraikan dalnm Bab Tiga, Puan Lee 
te lah mengandung anaknya yang kedua akibat kelalaian semasa 
menggunakan kondom. Oleh kerana takut untuk melahirkan anak lagi , 
beliau telah menggunakan IUCD (Intra Uterine Contraceptive 
Devices) . Dengan beraninya Puan Lee tidak memberitahu suaminya 
tentang perkara ini sehinggalah selepas melakukan perhubungan seks 
dengannya. lni adalah satu-satunya cara untuk melindungi tubuh 
badannya sendiri . Setengah-setengah lelaki , kata Puan Lee, 
seki ranya diberitahu , akan mempunyai kesan psikolog i dalam 
montalnya tcrhadap bahan as ing itu clan ini so torusnyn okan 
mempenga ruhi perhubungan scksual rnorol<n. l'unn I OC' tor pnksn 
berbu at demikian kcrana t)eliau tidak rn cnipc rcnynl tllrn rn lny,\ untuk 
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menggunakan kondom. Justeru itu, beliau terpaksa mencari jalan 
keluar sendiri sebagai kuasa penentangan. Menurutnya, 
' Jadi, say a tak nak beritahunya .... Selepas itu, say a tunggu 
sehingga saya telah melakukan perhubungan seks dengannya, 
saya perhatikan bagaimana perasaannya, kepuasannya dan 
saya tak nampak apa-apa perbezaan. Memandangkan tak ada 
apa-apa .... kita tidak harus membohonginya, jadi say a mem-
beritahunya yang saya gunakan bahan itu. Tapi, dia tak mem-
bantah .. .. .' 
Sungguhpun Puan Lee merahsiakannya pada mulanya, 
beliau tidak takut suaminya akan memarahinya kerana 
' .. .. jika saya mengandung, dari segi kedudukan kcwrn1gan, 
bukannya kami ini kaya sangat .... jadi kalau nak lahirkan anak, 
.... tak bolehlah .. .. jadi , adalah lebih baik untuk rnenggunakannya.' 
Bagaimana pula dengan kuasa penentangan Puan Chou? 
' .. .. kerana saya rasa tidak perlulah tiap-tiap kali say a yang 
masukkan bahan ini dalam badan saya. Kadang-kala ini ada-
lah keinginan nafsu kedua-dua pihak, bukanlah saya seorang 
sahaja yang menanggung 'kesusahan', sekali-sekala kamu 
(suami) juga perlu menanggungnya (ketawa) .... lebih adillah 
.... kawan-kawan saya .... kami ada berbual-bual tentang ini .... 
bagi pendapat kami , permintaan lelaki lebih banyak dan 
mahu kami sahaja yang 'mengorbankan', ini tidak mungkin.' 
Dalam kcs Puan Ng pu lu. , dol<tor tclnl1 m o rHH1ilH1ti bolinu 
supaya jangan ambil pil perancangan koluar qn 11 wnHHHlnnql<1 H1 rn~l n 
be liau yang mcningkat dan den9on i tu ~.lll lrn r unlul< monul•ndunn . 
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Justeru itu, suaminya perlu membuat akomodasi kepada situasi ini 
lalu menggunakan kondom walaupun pernah menyatakan ia tidak 
menyelesakan. Sungguhpun begitu, tiada dikesan nada yang kesal 
daripada Puan Ng mengenai hal ini. 
Di sini , ingin pengkaji nyatakan bahawa pengetahuan 
perancangan keluarga di kalangan responden-responden yang belum 
berkahwin adalah tidak menyeluruh dan agak cetek. lni mungkin 
disebabkan kurangnya pendedahan terhadap pengetahuan hal ini. 
Bagaimana pula sekiranya perancangan keluarga gagal 
diamalkan dengan sempurna dan berlaku kelalaian lalu menyebabkan 
kehamilan? Apakah pengguguran anak kandungan itu solusinya? 
Adalah didapati bahawa semua daripada responden yang 
ditemubual tidak menyetujui pengguguran anak . Perbuatan ini, 
menurut mereka, adalah sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan 
serta merbahayakan kesihatan tubuh ibu. la disamakan dengan 
pembunuhan ke atas suatu nyawa yang tidak berdosa dan kelalaian 
ibu bapa tidak patut ditanggung oleh bayi dalam kandungan tersebut. 
Namun, sekiranya keadaan tidak mengizinkan ibu untuk terus 
mengandung sepert i berpenyakit ataupun ke lahiran bayi itu hanya 
akan melaratkan keadaan ibu dalam pelbagai aspek, maka 
pengguguran anak patut dijalankan. 
Pengguguran anak sekiranya hendak dilakukan, adalah 
dengan kaedah perubatan Barat. Kaedah tradisional jarang dilakukan, 
malah jarang diketahui dan didengar. Lazimnya, makanan yang 
dikatakan t aja m sepe rt i nenas dan as am lal<sn adaloh dielnkkan 
semasa ibu mula-mula mengandung supay<l kouugurnn nrrnk ctopot 
dihindarkan. Begitu juga dcngan pcrancnnnnn l<elunr on. Motocl motocl 
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yang digunakan adalah kebanyakannya berunsurkan metod-metod 
kebaratan; seperti pil, kondom, IUCD, diaphragm, suntikan dan 'tubal 
ligation'. Seorang dua responden pernah dengar tentang meminum air 
herba dan sebagainya tetapi tidak pernah mempraktikkannya. 
Oleh itu, boleh dikatakan bahawa pengamalan perancangan 
keluarga ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa nilai-nilai serta norma 
budaya Tionghua. Sebaliknya, adalah kerana faktor ekonomi dan juga 
keupayaan menjaga serta mengasuh anak-anak. Bagaimana pula 
dengan pengaruh dasar kerajaan? 
4.2.1 lmplikasi Dasar Populasl Kerajaan ke atas 
Perancanga n Keluarga Masyarakat Tionghua Kelas 
Menengah Rendah 
Sejak tahun 1984, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri 
Dr. Mahathir Mohamed telah memperkenalkan satu dasar populasi 
yang bermatlamatkan pencapaian jumlah penduduk yang kini 
berjumlah 18 juta orang kepada seramai 70 juta orang pada tahun 
2100. Rasional di sebalik polisi ini ialah supaya jumlah penduduk 
yang besar ini dapat membekalkan keperluan tenaga buruh dan 
kemahiran teknologi yang begitu penting sekali dalam menyokong 
pertumbuhan industri di negara kita. Tambahan pu la, pengeluaran 
massa sahaja adalah tidak lengkap tanpa penggunaan massa. 
Sehubungan itu, strategi-stratogi tolal1 dironcong un tuk 
menggalakkan fertiliti iai tu dc ngan moncJoronn IOl)il1 rnmni wnnitn 
untuk berk ahwin dan molahirkan anak, mon ~111lwlll<nn l<l 1 ~ t t1b1 l nn 
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keluarga dan perkahwinan, memberi insentif penjagaan anak seperti 
pertambahan hari cuti bersalin dan juga pengurangan pembayaran 
cukai melalui elaun cukai anak (yakni RM 800 setiap orang) hingga 
anak yang kelima. 
Darip ada kajian, didapati polis i kerajaan ini tidak 
memberi apa-apa implikasi terh adap keputusan reproduktif keluarga 
Tionghua. Keputusan reproduktif adalah urusan peribadi dan dalam 
lingkungan f am iii sahaja manakala dasar kerajaan ini dianggap 
sebagai suatu isu makro yang tiada perkaitan rapat dengan kehidupan 
seharian mereka. Malah, persoalan ini tidak pernah bertapak dalam 
pemikiran mereka. 
lni mungkin disebabkan oleh stra tegi perancangan 
keluarg a Malaysia sejak tahun 1960-an ynng bertujuan menyediakan 
perkhidm atan ini kepada se lu ruh nega ra dan menggalakkan 
penggunaan perkhidm atan ini melalui publisiti . Stra tegi-strateg i ini 
menggariskan pentingnya untuk menjaga kesil1atan ibu-anak dan juga 
kebajikan keluarga. Keperluan sosial dan ekonomi negara secara 
kese luruhannya mahupun populas i blok komuniti indiv idu tidak 
ditekankan. 
Memandangkan dasar populasi kerajaan kini ialah untuk 
menggalakkan penambahan bilangan anak, 
' what is now needed is a greater effort to spread the message 
that family planning and nati onal development are closely 
connected .... ' (Eddy Lee 1973: 256) 
Namun pad a hak ikatnya, bagi sono l>unl1 l<olu 11 un l<ol 1s 
menengah rendah, suda t1 tcntunya f nktor okonoml 1110111 p,1knn lnktor 
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penentu dalam membuat keputusan reproduktif . Bagi mereka, dasar 
populasi kerajaan tidak memberi apa-apa kesan secara langsung 
terhadap urusan rumahtangga mereka. Persoalan yang lebih penting 
ialah dengan sumber apa yang perlu digunakan untuk menyara anak-
anak mereka. Oengan perkataan lain, untuk melahirkan seorang anak 
bermakna untuk menambahkan lag i perbelanjaan isi rum ahtangga. 
Justeru itu, strategi perancangan keluarga mereka masih lagi 
ditumpukan kepada kebajikan keluarga dan juga kesihatan ibu-anak. 
4.3 Perkahwl nan dan Polig ini 
Dari temubu al pengkaji, terdapat bcrbagai-bagai 
pendapat daripada responden-responden tentang perkahwinan. 
Bagi mereka, majoriti responden tidak bersetuju dengan 
ide pasangan yang bersekedudukan. Menurut mcrcka, ini akan hanya 
menjatuhkan maruah si gadis yang terlibat dan sementara itu, haknya 
pula tidak terj amin. Apa yang dimaksudkan ialah perlindungan dari 
sudut undang-undang , yakni pihak perempuan tidak dapat berbuat 
apa-apa sekiranya pihak lelaki meninggalkannya. Oleh itu , adalah 
lebih baik untuk berkahwin. Cik Ling Ling berpendapat perkahwinan 
adalah bagai satu simbol untuk pembentukan sesebuah f amili. 
Ketiga-tiga responden yakni Puan Chew, Puan Lim dan 
Puan Ng berkahwin melalui perkahwinan yang dirancang . Mereka 
menerima sahaja tanpa sebarang pcnentangan tcrl1c:idnp per buntnn ibu 
bapa moreka. Menurut mercka, mcrcka ti 11clo pil ilHH1 lnin kor nnn 
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kurang bergaul pada masa itu. Mereka bersetuju selagi ibu bapa 
mereka bersetuju. 
Namun, masih ada pengecualian. Puan Tan pernah 
di rancang untuk berkahwin dengan seorang pemuda yang tidak 
dikenali semasa berumur 15 tahun. Tetapi, 
' Ai yo .... saya rasa say a terlalu mud a mas a itu dan takkanlah 
bapa saya nak saya dikahwinkan, kan? Dan saya tidak ada 
ibu untuk menjaga saya, saya ada ibu tiri .... mungkin ibu tiri 
saya fikir saya mengganggunya .... sebab itu dia hendak 
kahwinkan say a keluar .... mungkin di rumal1, say a ad al ah 
tanggungan baginya, sebab itu saya keluar dan cari kerja.' 
lni merupakan penentangan yang begitu ketara sekali bagi 
di ri Puan Tan, yang begitu menyirnpang dari niloi don budaya orang 
Tionghua, iaitu amat mementingkan sikap kctaatan soscorang anak 
terhadap ibu bapa. 
Apa pula pendapat generasi muda? Semua daripada 
mereka membantab sistem perkahwinan dirancang ini . la dianggap 
suatu yang tradisional dan begitu memalukan. Cik Ling Ling memberi 
pandangan yang bercanggah dengan tradisi lama dalam aspek mencari 
pasangan hidup. Beliau berkata, 
' Dan .. .. jika kamu nak sesuatu , kamu akan mencarinya sendiri. 
Ya .... kamu tidak boleh bergantung kepada orang lain , mesti 
carinya sendiri. Jadi , selepas itu, .... saya nak carinya di 
Pu I au Pinang .' 
Dan teman lelaki beliau kini adalah orang daripudn Pulnu i>l r wn~J . lni 
menunjukkan bahawa pasangon hidup it u rn onti lnll tllcnr I tJ ,m tllbunt 
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Beliau tidak dapat menerima 
Satu penemuan yang menarik di sini ialah ketiga-tiga 
gadis belasan tahun yang ditemubual berpendapat perkahwinan 
merupakan keutamaan mereka yang terakhir sekali dalam hidup. 
Prioriti mereka ialah pendidikan dan kemudiannya kerjaya mereka. 
Malah, mereka berpendapat terdapatnya kemungkinan mereka akan 
bujang seumur hidup sekiranya tidak dapat mencari pasangan hidup 
selepas berjaya dalam kerjaya mereka dan tambahan lagi , telah 
berlaku banyak kes perceraian dan poligini dalam masyarakat 
sehingga tidak ada kepercayaan terhadap perkahwinan. lsu ini akan 
dibincangkan lagi dalam Bab Lima. 
Penemuan has il daripada tc rnubual dengan respondon-
responden yang telah berkahwin pula membcri tindakbalas yang 
bertentangan. 
' Wanita yang tak kahwin? .... mereka ingat mereka pandai, kan? 
Mereka bekerja, sebab itu tak payah kahwin, boleh dapat duit 
sendiri. Tapi bila dah tua, mereka bersendirian, tau tak? 
Sekurang-kurangnya mesti ada anak, kahwin, dengan itu ada 
keluarga .... macam ini hidup baru sempurna. Kalau tak, akan 
bersendirian bila tua, tau? .... Pendapatan cukup atau tidak 
itu satu perkara lain. Kalau ada keluarga, suami dan anak, 
itu lain. Mereka yang tak dapat cari pasangan hidup itu cakap 
tak nak kahwin sebagai satu alasan ..... ' ujar Puan Tan. 
Kesemua wani ta yang di temubual tid ak dapnt tc rim a 
sekiranya suami berfoya-foya di luar mat1upun bor pollginl. 
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Sungguhpun kesemua responden tidak dapat menerima 
poligini , mereka tetap mempunyai cara-ca ra mereka sendiri untuk 
membuat akomodasi mahupun menentang kepada si tuasi. 
Pada pendapat Puan Lai dan Cik Ling Ling , adalah lebih 
baik sekiranya si isteri tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu akan 
kelakuan suaminya di luar. Kata Puan Lai, 
' Saya bagi tau kamu .... walaupun ini sangat tidak adil tapi 
sebagai seorang isteri, mungkin dia tak akan bertengkar 
kalau tak tau. Hatinya tenang. Tapi bila dia tau, dia akan 
ma rah dan tak akan biarkannya, kan? .... Bila dia tak tau, 
suaminya bawa duit balik, balik tidur tiap-tiap malam. 
Tapi selepas isterinya tau, suaminya 'langsung tak dak', 
tak ada duit, tak balik, isteri bunuh diri pun dia tak balik. 
Jadi, macamana? Kan lebih baik kalau tak tau?' 
Apa pula pendapat Cik Ling Ling? 
1 Kalau iste ri tel ah tau, dia (suami) akan lebih berani ,tahu 
tak? Kalau kamu layannya dengan baik, dia akan rasa dia 
terhutang budi kepada kamu, tahu tak? Jadi , dia tak berani 
melayan kamu dengan teruk. Dia akan rasa isterinya adalah 
lebih baik, jadi mungkin dia akan balik ke pangkuan, tahu tak? 
Kalau isteri mula bertengkar dengan suaminya, dia dengan 
pastinya akan tinggalkan isteri. Kan dia dah ada orang lain, 
dah tentu dia akan tinggalkannya. Dan kamu akan tinggal 
keseorangan.' 
lni mc rupakan akomodas i yang mcmpunya i tujulln cli 
sebaliknya dan ia merupakan satu cam psil<o loni ynno cli{Jt11w lrnn 
untuk mengelakkan rumahtangga dari mcniacJi por nl< pur nrHln. 
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Sungguhpun demikian, tidak semua wanita dapat berbuat 
demikian , 
' Kalau ini berlaku pada saya, saya tak akan memaafkannya 
kerana saya mengaku bahawa saya sangat menjaga keluarga. 
Pertama, saya tak berjudi . Saya juga tak keluar ke sana sini 
selalu, kecuali ada perkara penting. Kalau tidak, tak mungkin 
baginya balik dan tak dapat cari saya. Saya bukan pentingkan 
diri saja .... dan bukannya kalau dia ada keinginan dalam seksual 
sekali dua sahaja saya menolaknya, tapi saya rasa kehidupan 
dalam perhubungan seks kami dah cukup bahagia. Kalau dia 
nak cari di luar lagi, bagaimana saya nak memaafkannya? 
Saya tentu tak boleh maafkannya, ' tegas Puan Chou. 
Cik Mandy pula berpendapat, 
' Saya rasa ini adalah suatu yang berkecarnuk. Adalah sukar 
untuk seseorang lelaki melayan isteri -isteri dengan ad il. 
Sudah tentu akan berlaku banyak perselisihan antara isteri-
isteri .... saya sangat tak bersetuju dengan ide poligami ini .... 
pihak perempuan selalunya akan dituduh .... oleh itu , perem-
puan sendiri mesti ada kesedaran.' 
Ungkapan-ungkapan in i pula merupakan penentangan 
kepada poligini. Mereka berpendapat sekiranya perlu , responden akan 
menuntut cerai daripada suami. lni menunjukkan terdapatnya satu 
pendirian yang tegas dan pemahaman yang jelas tentang hak-haknya 
sebagai seorang isteri dan juga seorang wanita. Kajian yang 
dijalankan mendapati pengetahuan asas uncJang-undnng hcrl<0nnnn 
dengan perceraian adalah jelas di kalangan rosponclo11 r osponcl n. 
Namun , perceraian dipandang scbagni lnnql<nh to rnkhir npnbl ln 
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perkahwinan itu tidak dapat diselamatkan lagi. Sebelum itu , kedua-
dua suami isteri perlu berusaha, bertolak-ansur dan berkorban untuk 
kesejahteraan rumahtangga. 
Maka, kesedaran hak wanita sebagai isteri dapat dikesan 
dalam di ri mereka. Sungguhpun kebanyakan daripada mereka adalah 
suri rum ahtangga dan lebih dilokasikan dalam bid ang domestik, 
mereka tidak menganggapnya sebagai satu penindasan tetapi hanya 
satu cara kehidupan. Begitu juga dengan isteri yang bekerj a. 
Perbezaannya hanyalah terdapat sumber kewangan yang lebih banyak 
untuk dibelanjakan dan ia juga hanyalah satu cara kehidupan. Mereka 
telah mempunyai hak reproduktif dan kesedaran terl1adapnya. Yang 
menariknya, kesedaran hak ini bukanlal1 suatu yang penting kepada 
mereka, yang patut dituntut dan diperjuangkan olell wanita Tionghua 
kelas menengah rendah ini. Yang pentingnya, rnereka berupaya untuk 
menjalani kehidupan yang bahagia dengan f ami li kesayangan mereka. 
Pertalian kekeluargaan masih kuat di kalangan mereka. 
4.3.1 lmplikasi Urbanisasi ke atas lnstitusi Keluarga 
dan Status Perkahwinan 
Sejak dekad 1980-an hingga ke hari ini , bandar Sungai 
Petani mengalami pembangunan pesat akibat daripada pertumbuhan 
keg iatan peri ndus trian . Taraf hidup pend uduk semakin tinggi, 
berlaku penghijrahan , populasi mcningkat , bog itu jugn clongan 
pembezaan pekerjaan serta peranan lclaki cJnn wnnl tn ell clnlnrn dnn 
luar rumah. Deng an perkataan lain , urbnnin:rnl noclnnn bor lnl u. 
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Sealiran dengan ini, juga berlaku perubahan da lam institusi keluarga 
dan juga status perkahwinan kaum Tionghua. Apa yang jelas 
kel ihatan ialah perubahan struktur keluarga yakni dari keluarga luas 
kepada keluarga nuk lear. Keluarga nuklear ialah keluarga yang 
ahlinya terdiri daripada ibu bapa serta anak-anak sahaja manakala 
keluarga luas ialah keluarga yang terdiri dari beberapa buah keluarga 
nuklear. 
Dengan itu. juga terdapatnya perubahan dalam struktur 
kuasa keluarga yang berm aksud semakin be rkurangannya kuasa 
autoriti ibu bapa terhadap anak-anak, dan oleh suami terh adap isteri, 
dengan bertambahnya kebebasan dan keupoyaon berdirikari anak-anak 
dan isteri. (Gist dan Fava 1964: 365) 
Mengikut R.P. Dore dalam kaji annya kc ntas pc rubahan 
masyarakat Jepun akibat urbanisasi. didapati wujudnya perubahan 
yang radikal dalam perhubungan di antara ibu mertua dan menantu. 
' .... in which traditionally th e motlier-in-law was dominant, in a 
way often verging on tyranny. Under the traditional system 
the wife could not appeal to her husband who was duty bound 
to take the side of his mother, for which the wife dared not 
to blame him.' ( Nels Anderson 1971: 229) 
Seperti juga keadaannya dalam masyarakat T ionghua, 
sistem tradisional ini telah berubah. Kini, wanita sebagai isteri dan 
menantu telah mempunyai kuasa untuk menentukan haknya ke atas 
keputusan-keputusan reproduktif. 
Fungsi keluarga juga bc rul) ol1 totnp i porubnlrnn tidnl lnh 
ketara. Di antara fungsi-fungsi yang mriaih koknl tnlttll dt\l l nsµol< 
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biologikal a tau rep rodukti f , ekonomi , perlindungan dan pendidikan. 
Seperti apa yang dikatakan oleh Nels Anderson ( 1971) , dalam semua 
masyarakat. fungsi keluarga yang masih dimonopolikan ialah fungsi 
prokreasi. Sekiranya pendidikan formal tidak dapat dipenuhi , 
sekurang-kurangnya proses sosia lisas i t idak dapat die lakkan. 
Fungsinya dalam pembentukan satu persekitaran yang memupuk 
keyakinan dan sokongan moral adalah masih penting. 
Se lain daripada institusi ke luarga, status perkahwinan 
turut berubah. Dari pada temubual dengan responden-responden, 
didapati umur yang dipersepsikan sebagai ideal untuk berkahwin 
telah meningkat . 
generasi muda. 
Begitu jugalah hakika tnya, lcbih -lebih lag i 
Dalam kajian Conklin di Ind io, umur woni ta untuk 
berkahwin adalah lebih tinggi di bandar dari di luar bandar. 
' This is important because early marriage for a woman is 
associated wi th wive's lack of power over house-hold 
affairs and continued control by the male lineage. ' 
( Abrahamson 1976: 88) 
Namun begitu, kajian pengkaji ke atas masyarakat 
T ionghua menunjukkan umur untuk berkahwin meningkat kerana 
pendid ikan dan karier adalah leb ih dipentingkan dan ia semakin 
diamalkan kebelakangan ini. Dengan perkataan lain, ia adalah juga 
berpunca dari faktor ekonomi ke rana melalui sumber inilah wanita 
Tionghua kolas menengah rendah dapot mcncnpni stntus ynng lcbi l1 
tinggi dalam tahap mobi liti sosial untuk pcrli nclunnnn clnn jo rnlnnn 
terhadap dirinya scndiri. 
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4.4 lsu-isu Reproduktif Lain 
Selain dari aspek-aspek yang dibentangkan di atas, 
pengkaji turut membincangkan isu-isu reproduktif yang lain. Di 
antaranya ialah pandangan responden-responden terhadap kedatangan 
haid, kedaraan seseorang gadis dan putus haid. 
4.4.1 Haid 
Berbeza dari masyarakat Barat , wanita 1 ionghua tidak 
menganggap kedatangan haid sebagai satu beban ataupun satu tradegi 
biologi , seperti yang diutarakan oleh feminis Barat radikal. Bagi 
mereka, ia adalah suatu yang semulajadi walaupun menyukarkan . 
Menurut Puan Lim, 
' Sebagai seorang wani ta, macam mana nak membencinya? 
la adalah semulajadi. ... ta pi bagi say a, ia adalah menyusahkan. 
Terutamanya dua hari pertama itu, saya tak lalu makan.' 
Majoriti responden mengadu akan kesukaran-kesukaran 
yang dialami tetapi masing-masing tahu bahawa ia adalah perlu 
untuk menjamin fertiliti seseorang wan ita. Haid juga dipanggil 
sebagai kotor. Apakah haid sememangnya dianggap sebagai kotor? 
' Kotor? .... Kadang-kala ya juga .... kerana ada darah. Tapi kalau 
kamu lihatnya dari segi ini, bahawa setiap wanitu jugn datong 
t1aid, maka ia tidak lag i kotor. In satu pcrknrn binsn. Sotinp 
perempuan pun ada. Jadi, kcnapo kn to la l<otor ?' ujnr Cik I inn 
Ling 
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Dalam masyarakat T ionghua, te rdapat kepercayaan-kepercayaan 
tertentu yang boleh menolong mengurangkan berlakunya perdarahan 
yang terlalu banyak seperti mengelak daripada makanan yang 
dikatakan tajam seperti laksa, nenas, teh dan sebagainya. 
4.4.2 Kedaraa n 
Majoriti responden ada menyatakan pentingnya untuk 
mengekalkan kedaraan seseorang gadis sebelum berkahwin. Menurut 
mereka, ini adalah perlu agar bakal suami akan lcbill rnenghormati si 
isteri tersebut. Sementara itu, kedaraan itu rnenunjukkan kesucian, 
yakni adalah maruah seseorang gadis. Apabi la pengkaji rnenemubual 
Puan Chew kenapa seorang gadis mesti scorang dara sebelum 
berkahwin, beliau berkata, 
' .... orang kata suarni tak akan horrnat isteri itu ... . kalau kamu 
bukan anak dara, rn asyarakat juga tak akan menghormati kamu . 
.... itu dulu, sekarang, orang dah lebih simpel, tak begitu hirau-
kan lagi .' 
Namun. Cik Ling Ling menganggapnya tidak begitu penting lagi. 
Apa pendapatnya? 
' Pendapat saya? Saya bukan seorang yang berfikiran sempit. 
Saya dah beritahu tadi, bila kita dah kcluar bergaul dcngnn 
masyarakat, kita mungkin akan dipcnuorul1i .... ctnn sayn r asa 
ini juga bergantung kcpada individu ltu ~cncl iri. In l)lll<nnlnh 
.... penting sang at. Tengoklah macarnnnn mmrni l<l tt1 monlloll on 
kita. Kalau dia benar-bcnur cintakan knrrn1 , clln tnl< nl<1 Hl 
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pedulikan semua ini. ... dia akan cinta kamu juga .... bila kamu 
dah keluar bekerja dan bergaul dengan masyarakat, pemikiran 
kamu akan berubah. Saya nak tanya kamu balik ... mengapa mesti 
kita kekalkannya? .... Tengok, ramai yang hidup bersekedudukan 
hari ini dalam masyarakat kita .... ini sud ah jadi satu perkara 
biasa.' 
Puan Chou yang mengandung sebelum berkahwin berkata, 
' Saya rasa ... seorang perempuan harus menjaga keselamatannya, 
janganlah sampai mengidap penyakit kelamin, jangan sampai 
mengandung dan kemudian gugurkannya. Penyediaan untuk 
pencegahan mesti dibuat dengan baik. Saya tidak mcmbantah 
perempuan buat macam ini.' 
lni menggambarkan perubahan nilui masyarakat Tionghua 
hari ini. lsu kedaraan seseorang gadis sebelum berkahwin itu telah 
semakin kurang kepentingannya. 
4.4.3 Putus Haid 
Da ripada re sponden-responden dalam kaj ian, ti dak 
seorang pun yang mengalami putus haid. Justeru itu, pengkaji tidak 
dapat mendokumentasikan pengalaman wanita secara langsung. 
Sebaliknya, pengkaji merakamkan persepsi serta pendapat mereka 
mengenainya. 
Has ii kaji an m ncnunjukkan ponnoto l1uan kobt\ny nkan 
respond en mengenai put us haid ini ognk co tol<. lni nclnln ll k01 nnn 
kurangnya pendedahan kc pad a po ln r opr o<lul<llf wnnrtn "" ynng 
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menunjukkan betapa terselindungnya perkara ini. Sungguhpun begitu , 
responden-responden berpendapat putus haid adalah suatu yang 
semulajadi dan meringankan lagi beban iaitu beban datang haid. 
Puan Tan pu la mempunyai pendapat yang berbeza. Beliau 
adalah seorang yang amat pentingkan kecantikan dan risaukan putus 
haid yang mungkin akan menjejaskan perhubungan seksual suami 
iste r i. 
' Kita wanita ni , kalau dah putus haid, dunia macam dah kiamat. 
dan kita akan kian jadi tua.' 
4.5 Rumu san 
Dalam bab ini , satu analisis terh adap dokumentasi 
pandangan dan pengalaman wanita-wanita Taman Sri Tanjung telah 
dilakukan. Didapati bahawa faktor budaya banyak mempengaruhi cara 
kehidupan dan pemikiran wanita-wanita ini . Suatu perkara yang 
menarik di sini ialah faktor agama tidak berperanan mempengaruhi 
persepsi dan keputusan-keputusan reprodukti f wanita. Sebaliknya, 
faktor ekonomi lebih penting dan diberi penekanan. lni adalah kerana 
status kewangan kelas menengah rendah itu sendiri yang menjadi 
fokus utama. 
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BAB LIMA 
KE SIMPULAN 
Bab ini seterusnya akan merumuskan penemuan-penemuan 
kajian ke atas hak reprodukl if wanil a Ti onghua kelas menengah 
rendah. Melalui kajian, didapati persepsi, pengalaman se rta pendapat 
wanita-wanita ini adalah berbeza jika dibandingkan dengan wanila-
wanita Barat. lni mernb ukt ikan bal1awa konsep feminisme Barat 
tidak sesuai diaplikasikan ke alas rn asyarakal T iongl1ua Malaysia. 
Jaul1 bertenlangan dengan tanggapan f c m in is Baral , 
wanita-wanita T ionghua ti dak mempersepsikan dir i mc rcka di tindas 
mahupun dieksp loi l as ikan oleh le laki . Pendapat ba t1awa fungsi-
fungs i reproduktif wanit a sebaga i tragedi biologi al aupun akib al 
sosiali sasi sama sekal i tidak terse rn ai dalam pemikiran mereka . 
Juga tidak terdapat satu stimuli yang kuat ataupun sena rio yang 
sesuai untuk melahirkan sebarang penentangan dalam diri mereka . 
Sungguhpun demikian, ini tidak bererti mereka adalah jahil ataupun 
pasi f . Pad a rea li tinya, wani ta-wan ita yang dikaji me mpunyai 
budaya, cara kehidupan dan pandangan yang tersendiri. Justeru itu , 
adalah ti dak adi l j ika sesebuah masya rakat itu diha kimi dengan 
konsep-konsep se rt a pandangan-pandangan masya rakat asing yang 
ti dak me mpunyai pemahaman dan pe rsamaan budaya dengan 
masyarakat Tionghua. 
Satu analisis ke atas pcndckal an n o~;n l c l o clnn pnncl1 nnnr' 
femin is Barat la in mc ngena1 bidang lt in rnn clnn c l o rn o~ 1 1k sC' rt \' 
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kai tannya dengan kedudukan wanita Tionghua adalah relevan 
dibincangkan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pembahagian 
bidang luaran bag i lelaki dan domestik bagi wanita wujud, tetapi 
pembahagian ini tidak semestinya membawa kepada penindasan 
wanita dan selain itu, pembahagian ini adalah fleksibe l. Dengan itu , 
aplikasi universal ke atas masyarakat-masyarakat lain adalah 
dirag ui . 
Dari kaj ian, wanita sememangnya adalal1 lebih terlibat 
dengan bidang domestik seperti penjagaan anak dan urusan 
rum ahtangga manakala lelak i pu la cenderung dalam bidang luaran 
iai tu mencari rezeki di luar rumal1 . Sunggut1pun demikian, 
penglibatan wanita dalam bidang ini tidak serncstinya merendahkan 
status wani ta. lni adalah kerana dalam kclua r get kcltls mcnengat1 
rendah ini, ciri yang signifikan bagi mereka ialah penerimaan tahap 
pendidikan yang rendah. Akibatnya, pendapatan mc reka t1anya 
membenarkan gaya hidup yang agak sederl1ana sat1aja. Jika wanita-
wanita ini keluar bekerja, maka kos lepasnya adalah lebih tinggi 
dari pada menjadi suri rumahtangga kerana akan wujud keperluan 
untuk mendapatkan pembantu rumah. Justeru itu, penglibatan wanita 
dalam bidang domestik dan fungsi-fungsi re prod uktif se rt a 
pengliba tan lelaki dalam bidang luaran mempunyai kepentingan 
sosio-ekonomi dan adalah saling lengkap-me lengkapi. Maka, 
pengliba tan wanita adalah penting dalam pe ngurusan sesebuah 
rumahtangga. Begitu iuga pentingnya peranan pihak lelaki yang 
menca ri sumber kekayaan di luar untuk mcnampung pcrbclnnjnnn 
rumahtangga. 
Wanita-wanita Tiongtlua rni monqnk11 po t blncnrH11 n clnn 
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sifat tolak-ansur antara suami isteri adalah penting untuk memupuk 
keharmonian rumahtangga. Namun, dalam soal reproduktif, wanita 
mempunyai kata putus kerana ini melibatkan bidang domestik dan hak 
tubuh badannya. Sementara itu, seperti yang dihuraikan dalam Bab 
Empat , pihak suami tidak kurang juga yang membantu dalam 
melakukan kerja-kerj a rumah dan menjaga anak setelah pulang dari 
kerja. Ada juga isteri-i steri yang menolong menyumbang kepada 
pendapatan rum ah tangga jika kedudukan ekonomi keluarga tidak 
mengizinkan. Semuanya adalah tertakluk kepada gaya hidup dan 
kedudukan kewangan sesebuah keluarga. Pembahagian kerja 
berasaskan gender, dengan itu, adalal1 fleksibel. 
Justeru itu . pengkaji bersetuju dengan Annette Weiner 
yang menganal isis masyarakat Trobriand dan berpendapat bahawa 
kuasa wanita harus dilihat dari seg i bidangnya se ndiri yang 
mempunyai nilai yang sama dengan lelaki. Sacks pula melcmparkan 
kritikan kepada sesiapa yang membuat andaian bahawa fungsi 
ke ibuan boleh merendahkan status wanita. Beliau juga menganggap 
tindakan mengaplikas ikan konsep-konsep keluarga dan gender Barat 
ke atas budaya lain sebagai etnosentrik. Lantaran itu, pendekatan 
antropologi yang melihat status wanita dari budaya masyarakatnya 
sendiri adalah lebih sesuai. 
Lantaran itu , melalui kajian, telah dibuktikan bahawa 
kekurangan peluang-peluang pendidikan tidak semestinya membawa 
kepada eksplo itasi wanita sepe rti yang diutarakan oleh f eminis 
liberal. l\malan patriarki dan faktor kelas saranan fominis soslolis 
tidak mempunyai kesan penindasan yang joins tortrncJ11p wnnltn -
wanita ini . Bagi feminis radikal pula , pcnomunn trcJnl< rnonunjukkt1n 
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bahawa f aktor biologi wani ta adalah suatu yang inferior kepada 
kelelakian dan saranan penghapusan amalan perkahwinan dan peranan 
keibuan bukanlah satu langkah yang positif bagi masyarakat kita. 
Namun, nampaknya ide feminis radikal ini sedikit-
sebanyak telah menular kepada cara pemikiran wanita-wanita dari 
generas i mud a yang dikaji. Bagi gadis-gadis ini , perkahwinan 
merupakan pilihan terakhir dalam hidup mereka. Penumpuan mereka 
adalah kepada pencapaian dan kejayaan diri dalam bidang pendidikan 
dan juga karier. Perkahwinan dilil1at sebagai satu halangan kepada 
matlamat mereka kerana ia merampas kebebasan dan menambahkan 
tanggungjawab peribadi seseorang . Fakta yang rn enyokong pendirian 
mereka ialah kelaziman berlakunya kes-kes perceraian dan poligini 
dalam masya rakat hari ini . Jus teru itu , kcjnyaan diri tl dalal1 
dianggap suatu yang lebih pasti dt1n terjarnin . 
Pada pendapat pengkaji, panda ngr1 n rn erckrt ti dak 
semest inya tidak berasas sarna seka li , malal1 ia merupakan satu 
amalan biasa di kalangan wan ita negara-negara rnaju di seluruh 
dunia. Namun, seki ran ya dilihat dari sudut yang positif , lebih-lebih 
lagi di kalangan wanita generasi muda kelas menengah rendah , hajat 
untuk memperolehi pencapaian te rtinggi melalui pendidikan adalah 
suatu usaha yang membina dan patut digalakkan . Tidak dapat 
dinafikan juga bahawa ini merupakan salah satu strategi untuk 
mencapai tahap mobi liti sosia l yang lebih tinggi, sama ada dari 
aspek status mahupun kelas. Seki ranya di teliti da ri sudut lain , 
timbul pcrsoa lan mengenai implikos i amalan ini torlHlCl \\p bllnnu11n 
institusi keluarga dan juga popu lasi pcncJudul<. /\pnl<;-i l1 ln$litunl 
keluarga akan somakin kurang jumlahnyn ? /\pnlrn ll nlrnn torcnpdl vl~• i 
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negara untuk mempunyai 70 juta orang penduduk pad a tahun 2100, 
memandangkan akan berlakunya penurunan kadar kelahiran? lni jelas 
menunjukkan peri pentingnya fungsi reproduktif wanita dan corak 
pemikiran wanita terhadap fungsinya ke atas perkembangan dan 
pembangunan sesebuah negara. 
Namun , keadaan tid aklah beg itu ketara seperti yang 
d isangkakan. Gadi s-gadi s ini berpend apat sekirany a mereka 
mendirikan rum ahtangga, unit kelua rga akan di be ri pri oriti oleh 
mereka. Nampaknya, f aha man radikal rnasih belum dapat konsensus 
dan penerapan sepenuhnya dalam budaya rnasyarakat kita. 
Satu lagi isu yang hcndtlk dibincangkan di sini ialah 
mengenai hasrat kit a untuk rn ewujudkan masya rokot penyayang di 
kalangan masyarakat Malaysia . Dalam keghairahan ncgara untuk 
bergerak maju dan mencari kekayaan, kita tidak berh arap untuk 
memiliki sebuah masyarakat yang tidak berm oral cl an runtuh 
akhlaknya . Pemb angunan dari as pek fi z ika l sahaja tanpa 
pembangunan roh aniah adalah satu kecacatan . Justeru itu , fokus 
diberikan kepada fun gsi institusi keluarga kerana adalah menjadi 
kenyataan bahawa sos ia li sas i dan perse ki ta ran membentuk 
personaliti dan pemikiran seseorang lalu mempengaruhi tindak-
tanduknya. Struktur keluarga mungkin berubah akibat urbanisasi 
tetapi fungsi keluarga harus dikekalkan. Di sin i, peranan ibu bapa 
terhadap anak-anak ada lah amat penting dan harus dititikberatkan . 
ln i merangkumi proses -p roses reproduktif , y akn i pe rk ahwinan , 
pc rancangCl n keluarga ynng baik, kehamiltl n cJan kc ibunn. 
Dengan itu , bagi pengkaji , arnalan cJan r nncJnnonn bnlwwn 
peranan lelaki dan wanita adalat1 !HHlHl 'W rn n pont ln ti clon ~rn l l nn 
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lengkap-melengkapi itu terus dikekalkan. Sebarang gangguan ke atas 
keseimbangan ini akan menyebabkan tercetusnya konflik di antara 
kedua-dua pihak. 
Hipotesis ini adalah berdasarkan kepada realiti bahawa 
akibat kedudukan negara kita yang semakin mantap dari segi ekonomi 
dan sosial, masyarakat semakin bersifat kebendaan. Has il kaj ian 
telah membuktik.an bahawa generasi muda berpendidikan tinggi kini 
memiliki sikap mementingkan pencapaian diri; yang mana karier dan 
tahap pendapatan menjadi ukurannya. Pendidikan pula ada lah agen 
pengubah utamanya. Lantaran itu, pengkaj i mencadangkan supaya 
fungsi wanita clalam bidang domestik ini turut dini laikan dalam 
pendapatan negnra. lni adalah salah satu langkat1 untuk menjamin 
keseimbangan ltersebut. Tambahan lagi, suda t1 tiba masanya 
sumbangan wanita kepada negara melalui fung si- fung si 
reprodukt ifnya cli harga i. 
Dengan pelaksanaan cadangan ini , ada l<cbarangka lian 
yang tinggi bahawa kes perkahwinan dan bilangan institusi keluarga 
akan bertambah, begitu juga populasi penduduk yang dapat menjamin 
bekalan sumber manusia yang mencukupi untuk pembangunan negara 
dan menyediakan keadaan yang subur untuk ter:semainya sit at 
penyayang dalam individu . Ciri-ciri ini pula merupakan motivasi 
terhadap pencapa1an Wawasan 2020 yang menjadi harapan rakyat 
Malaysia. 
Da larn bahagian akhir ini, ingin ditekanl<an seka li lag i 
bf"l l1aw:J pencmuan kajinn hak reprodLiktif cJi kn l i"l n ~itrn mnsynrnl<ll t 
Tionghua kelns nncnengat1 rendah adalah bcrl)c1C1 cJOnCJln n l<njlnrHrnlln r1 
ke atas wani tai-wanita Ba rat . I n i ad a I n I 1 k o r n n n f n kt o r I n I< tor 
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budaya, pendedahan, sosialisasi, persekitaran, tahap pendidikan dan 
gaya hidup yang berbeza-beza akan membentuk ma•tlamat-matl amat 
hidup dan pemikiran yang berlainan. Dengan itu , .adalah menjadi 
harapan pengkaji bahawa satu kajian yang melibatkan wanita dari 
pelbagai tahap kelas dan masyarakat Tionghua dari negara-negara 
lain dapat dijala1nkan. Satu analisis terhadap pendapat kaum lelaki 
mengenai hak 1reproduktif wanita ini akan menjadikan kaj ian lebih 
terperinci dan menarik lagi . 
Sebagai rumu sa nnya, da lam Pe rsidangan Sed unia 
mengenai Status Wanita yang akan diadakan pad a t: ahun 1995 ini , 
adalah diharapkan penemuan-penemuan dan sarannn dari kajian-
kajian yang dija lankan secara mikro ini dapat mernberi sumbangan 
terh adap keputu:san-keputusan dasar global yang bakal di mncangkan 
dan juga kepada und ang-und ang antarabangsa ya ng akan 
mempengaruhi k.esihatan reproduktif mereka. 
Bag i Lynn P. Freedman dan Stephen L.. Isaacs yang 
menyokong ide bahawa kes ihatan dan pilihan reproduktif wanita 
adalah dikai tkan dengan perundangan hak-hak asasi manusia sejagat, 
' The time has come to make reproductive aiutonomy 
a g E~nuine human right and to set standardls for its 
enforcements.' 
(Studies in Family Planning 1993; 24, 1: 18-30) 
Namun , bagi pengkaji , yang pentingnyn , dasa r-dnsar 
mahupun pelak:sanaan undang-undang tc rsebut mcs ti lal1 'Wi 1 m9 
dengan budaya satu-satu masyarakat torscbut dnn t:Hll<n nnyn ~ll ullu 
yang bercanggatl se rta asing bagi merckti lni nknn rnoninqqnllrnn 
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kesan ke atas pemik iran wanita khasnya dan seterusnya 
mempengaruhi pembangun an serta kemajuan ne~gara am nya. 
Sesungguhnya, tangan yang mengayun buaian boleh menggoncang 
dunia. 
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